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Z A R A G O Z A 
ESPLÉNDIDA SITUACIÓN EN EL ÚNICO 
CENTRO DE LA CIUDAD ^ PLAZA DE 
LA CONSTITUCIÓN ^ COSO ^ PASEO DE 
LA INDEPENDENCIA ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
GRANDES REFORMAS ^ GRAN CONFORT 
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con. cuarto àt> baño «prirado» / Wa-
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PIÀZÀ DE t*. CONSTITUCIÓN, 3, ENTLO, * 2ÀR.AGOZÀ 
N e o l i t a Material aplicable a toda clase de construcciones. - Piedra artificial. 
Revocos. - Decoración. 
X i l o l l t a Pisos continuos de madera reconstituida.-Resistehte.-Buradsro-Hig'énlco 
A c e r b o . Firme especial para carreteras y lugares sometidos a grandes esfuerzos 
INFORMES, CONDICIONES Y PRESUPUESTOS GRATUITOS 
/ . • • • R E P R E S E N T A N T E S E N ' — — ; • • 
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Vista de las Fábricas de ácidos minerales y snperfosfato cálcico en Zaragoza 
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Sf tnac lóa «tpMntUila en & 
centro de l a ctadadL Con-
fort moderno. Todas las h a -
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Servido esmerado. 
— — Precios mAaicos. 
J u a n g o t e r a s 
% ( m a c é a d e P a ñ o s u T i o v e d a d c s 
Manílestación, 47-49 y Prudencio, j6r1&-20 
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tlos de l a 
— Virgen del P i lar 
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(Se hace toda clase de composturas a precios económicos) 
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áp Baòuas 'euedsg ap ei OUIOD ajaoo eun B 'osoiao^S 
UBJ ouadmi un E BipuodsaaaoD anb pBpraStp A pBjsaf 
-Biu Bt ap Z3A ua Bzateq BJUBJ aaA ap ozuoSaaAB as anb 
o;aap j o d 'a^oa EI aod zaA Ba^o B | ÇSECI o p u E m ojndBg 
oapa^ ojsa o d n § -Bua^uBiBS Á uopajDSip ap o[nm E Aa[ 
Buanq ap aod opoj opuBSBd 'sa}uaaapui Z3A IE; SBzapnSB 
A sojpjdaauoa 'soaoAmba 'sajsiqa ua EXJSISUOD ouesa^oa 
OJEJ} Á uopBsaaAUoa Buanq B^ ap ojuaui A E p B j g B̂  anb 
ò p o u i aQ -SBuaaaBaoqa A SEpEuojnq SB[ 'a^uBuiuiop ojsnS 
{a aas aod íopB[Bd ua BqeAiad anb o[ saauojua Bag 
•ouaaas A opBij 
-uoD Anm opBiBd ua oajua as 'opBaapisuoa A ojsanduioa 
'opuànosip Anuí asBAaip o[ opoj ouioa A ÍBIIIUIBJ iBaa 
B[ Bpoj A Aaa p Bipisaa UOZES BX B apuop o a i p y uang 
[B 'ui | ua 'çSan 'ajuBppB anj as A oiuioa oi as A 'oun p 
sand ouioa aui :sop anb ogiq un sa omsxra oj 'opEsuad 
aq OAanu ap anb oj EaBd :ohp 'OJUBS njuidsg p p BjuaA 
Bi uBuiBii anb op i s [B opESan 'aiuBppB anj A'oiuioa 
oi as x 'OUn oraoa aui rsaaj anb soSiq sop uos orasiui ô  
opiaanasip oSua; anb o[ BaBd A :olip 'eaaaa Aojsa B^ 
•saiEuaH 
ap E[Eaiv B 9^3ll EÍP ojaBua p A 'BpEuaol ns opuEpuB 
anj opuauanosip ISB ^ ¿o[qand im ap soi ap ojipaaa 
A uoiDEUitjsa ua apunpaa pBpqxaand A BpuEaouSi B;sa 
anb Baed oA aaEq ouioa? 'oaa^ 'Aaa p somqpaa A so[pA 
ap eq soSiq so[ o ojndBg oapa^ Aos ou oA o A íajaoa 
EI E ai ap Bsad aui ou 'pBpaaA sa uu Y ¿OIP ua oijaod 
A aBjuasaad oaamb so^ as A BpuaipnE opid A 'i/^'s B 
soSxq saaj UBAan 'uoSeav ua 'aEAapnraiv apsap anb UEaA 
opuBna uEaxp anb? ^ ¿souEsajaoa sô  ap SEpEp^sap SBS 
-odEa SBipnbB B aaxp anb? ¿oSxp anb? A :B[IB oga{[ anb 
oSuodng 'EDzaaBd o[ ou anb BaBd BiiBS[ipua oraoa oA 
as ou A 'zapuBs EuiisipuBaS • BUU sa aBSn[ xxu ap soi uaa 
-Bq anb ojsa :is- aajua aiaap E ç z u a m o a oqaaaj oood Y 
'a^aoa BI ap ouxmBD p oraoj A 'aÍBiA p BaBd oaauxp 
a^noaaip'Bjsaa B¡ oindBg oapa^ B uoaBSaajua'opi ipra 
uanq uoa- soSxq so[ sojsand A opoj oqoaq 7̂  -sopBaBdas 
soStq sot aauod Basd sauoxsiAip saaj uoz 'pEpnp BJ ua 
BiqEX| anb OSOIUBJ SBIU p 'easanj-i ap oaajsaa un E Bpqnd 
m 
Anra Bjsaa Bun aapBq uoaEpuE]^ -soiaBAan ap uoisimoa 
A ogaBDua p BaBd ojndBS oapa^; B opuBaqutou A ' - ^ B 
o^Saa 3p soiaBiAua ouiraaapp obouoa p 3nb 'sotaBuipao 
-Ba}X3 A sopuoao 'sosouiasq UBJ scSiq S3aj o ínpoad O!UE 
p n b E A 'ojnaj opEp BiqBq SBUIBÍ BDUUU snb EaanSiq Bun 
Biqsq'Buoao^ E[ ap ozaqED p p BnipBUB[dxa EI u g 
•oapuaSua 
osonajsuora opBSnaaB ns ap EpiA Bi Eqa uoa çuappB 
anb ojEaSoiq opsuSuam IB 3sad 31 3nb IBUI 'oAXiiuiiad 
A iBuiSxao 'oxdoad ojxaaxu ns Bapu3j oaa¿[ 'ouEAapnxuiB 
3oa3q p us uopDB EI ap pEpiuSip EI opsaoAaa A a o p a 
p opEÍB 'BiDEaS BI opxdiuoaaoa Bq op3ads3p A zsinDipxa 
BAUD A 'aojBA oaod UB̂  3p o p í n s un B opxnqxaíB uBÁBq 
01 snb 'ss o}U3is SEXU oA snb oq ¿soraxaspa anb oqaaq 
p p EiaoiS BI ojudEg oapa^ B aEjxnb B opBSBdoad UBABq 
3S (apap B Bqi BZU3n§a3A) p n b E oood UBJ 3p ssaqmoq 
3nb 's3nd 'sa ouEajxa an )̂? -sanEsaa^ 3p oasqasq un 3p 
Epusu BI U3 opBu ss^uEAaa^ anb 'so;sa A ÍEiaqEiE3 EI ua 
OAnj anb a u o j p y d un ap onEqBD B aBjuoüi B oxpuaadB 
UBqdB3 UBar) p 3nb so ipnbE apsp E opBffen ISBD opusiq 
-Bq 'sssaouBai soi A'souBqB}! soi ajuaxuiBpadsa ísoa 
-3luBa}X3 soi ojsa oqaaq u s q aadtuaxg -opEaijiuSis oand 
ns A BinqBj B] B usaxp OIUOD soSxiu3U3 SIIU usapam XSB 
anb 'saauojua 3p oduiai} p p SEUOSSIB UOD uopu3Aui ns 
3p EZ3ÍBq BI aBZisaa A aeinuiisip aaamb oSsni ^ "Epuoss 
EI ap somu A SOAEDBI 'salBd 'spusp 3p sozora B 'Baisnuí 
3p ajuaS B aauspaiua Basd 'Buosasd BI OUIOD SEZIÍBUB 
UBJ SBanjuaAB A EpiA BUU alui | uapb B A'opijsixs Bq 
SBUIBÍ anb ozaidBaaE aÍEuosasd un B oiaEp BaBd 'oinjidED 
3553 3p uoisimoD A oqasq p ojudEg o a p s j B opBixnb 
Bq oasíuBajxa aojnB un anb 'aopai p asqBS ap BfiCÍ 
'0}U3IUlIA3ajB 
ns uaiq BaaiAnjss S3i saduiais ou anb 'ajusraiBaauaS 
sojasnuí UBasnj ou sopBÍodssp soi is snb aj E 'SJ v 'olod 
-S3p o í o d s s p p A 'ojanq aas sp Blsp ou ojanq p osa aod 
oaa^ -soip BaBd UBjanq .ou anbaod oiçs sopEauoq ap 
oqanuí opuaxuinsaad unE A ísaaopEiaojsiq soi anb sopBj 
-Bmaa A souaaas SBUI sounSuiu 'saanqE; A soaaajBna 'sau 
-oapEi 3P sepuaaaj íp A pBpaiaBA BJUB; ua oaa¿[ -o^aaisap 
madre ni dar a entender nada a las dos muchachas. 
Q u é noche aqué l la ! qué día el siguiente! Q u é demu-
dado se v i ó en el espejo! P a r e c í a l e que no era el mismo; 
y entre mil revueltas imaginaciones p a s ó el d ía y o y ó 
las tres de la tarde; con que se dispuso a ir a la casa de 
la cita. E l c o r a z ó n 1c la t ía , h-is piernas le flaqueaban, l a 
espada le incomodaba, y hasta el cuerpo le quería huir 
y s e g u í a arrastrado la in tenc ión de los pasos. L l e g ó a 
la calle, y sin querer se e n c o n t r ó en la puerta. E n t r ó , 
l l a m ó , abrieron, s u b i ó , y en un rellano o descanso de la 
escalera se abr ió de s í misma una puerta; en tróse por 
¡ella d á n d o l e a cada paso m á s fuertes y m á s ansiosos 
latidos el c o r a z ó n de punto en punto m á s alterado. V i ó 
una s e ñ o r a muy bien vestida a la puerta de una sa la 
que parec ía aguardarle; diri j ióse a ella, pero la se-
ñ o r a se fué entrando por la sala al mismo paso que 
él adelantaba hacia ella. Oye pasos detrás , se vuelve a 
mirar con a l g ú n recelo, y ve otra s e ñ o r a no menos bien 
vestida y misteriosa. S i g u i ó a la primera sin saber s i 
debía sa ludarlas o callar, porque ninguna andaba y no 
pod ía verles el rostro por la poca luz que p e r m i t í a n 
, unas cortinas de damasco en las vidrieras que tampoco 
no estaban del todo abiertas. L a que iba delante l l e g ó 
hasta las ventanas y se paró; la que v e n í a detrás se 
íparó t a m b i é n , y él en medio de las dos no adivinaba en 
qué parar ía aquello ni p o d í a conocer cuá l de ellas era 
'Sor Mercedes. Mientras miraba ya a la una ya a la otra,, 
k l l a s guardando el mismo silencio, fueron adelantando 
cada una de su punto a juntarse enfrente de él entre dos 
alcobas que h a b í a y quedaron a unos seis pasos como 
dos estatuas. E s t u v i é r o n l e mirando asi un poco y él a 
jellas; y luego la que vino delante dijo medio en prosa 
medio en verso, pero en tono grave y fingiendo la voz, 
porque se c o n o c í a : 
H a b é i s venido al terrero 
; Bien e n g a ñ a d o por Dios; 
No un c o r a z ó n , sino dos, 




[3 Ua OIOS 333.13 3nb lOqJÇ I3p Ulna SBUI Bjnj} B[ A B3p[B 
BUBJIIOiS SBUI Bl OUIOD 'S3/Í3J SO[ 3p SBUO.IOD SBUISIUI 
SBI uriB A s'opBiBd so[ sona 3p saaqii oood UBJ opuBjsa 
A 'sopoj BiBd Á sajaBd SBpoj ua soiopuaiqBq ÍSOUIUIBD 
SOI U3 'odlUBD [3 U3 [̂[BO B̂  U3 SOajO ÍCXUlSaS 33UB[ B Á 
3UUIJ 3id B 'BSBD ns 3ps3p UBqcu soun í son id 3p 13 UOD 
soxio 'soisiiBqBD 3p 3lBaj UOD s o u n íopunuí p U3 ÀBq 
s3uoapBi 3p sojt3U3S Á S3p3ds3 's3SEp SEJUBUD! ¡ q Q 
s o o i H s a a i SOT a a NOISIWOO V I 
u i x o a n x i d V D 
•3jU3UJBjBip3uiui oÍBq 3S ó iq3nd ns B 
aiAJtas aod A ÍBpuBjioduii 3p ojunsB un BJBd 3SBÍBq 3nb 
3iaBDqdns B JBAapnuitv 3P oaipuis p U3iquiBj 9§3[ [ ^ 
•Ba3jn 3P UBq3js'a UBS A B[[ipBjsg'*SBDsaíg 'BDBÍ 'oiqBia 
- e s ap 3[[BA 'ojpoivi 3p 3i][BA 'jBZ3nb[v ' [ B ^ q ^ g 'ouiu 
- i p d Á BÍBUBI 3p 'sqasAv 3p uoaBBan Bip un u g -SBip 
-ilODUOD Á SOpBd aínpUOO B 'SBpBJJUODUa S3UOlSU3pjd 
aBqpuoa A SBpnp 3[a3uodoad B 'OÍSSUOD aiaip3d B uBiuaA 
anb'sotqand sajuaaajíp ap s3JO}[nsuoD soi ojndBS o j p s j 
ap SBJISIA sBDod ou ap sipnajaaQ B p n u B̂  B uoaBAiJtj 
•oqD3J3p A UÇZB-I Buanq ua aaaaa aqap as anb o[ ouis 
SBIP ap 03aa m 'noisEduioa SBia3U3j 3p o íap IU'opBa 
-adnjiA aq sBf oA xu anbaod 'OSBD ¡B BiuaA OU ojsa 3nb 
oa3d 'pBp^A S3 anb ai3puodsai 'sBpoj S3 Bun m 'seun 
uos SBpoj ou 3nb uaoip aui is 'SBPBSBO uoaanj anbaod 
ouis 'SBpniA UB3S anbaod ou 'sajquioq soi B opaiui p 
opipj3d uBq SBpniA SB[ anb aqBs as BA 'sçuiap o[ ao^ 
•opnsuoasap ns 
A SBUIUSBI sns '0}U3iuii}U3s ns aBaBd B OUIA OJS3 ua ^ 
•BiaoiS Bj'sa 3p BqBAiid '3[ opB}S3 aoia3juB ns 3nb o;sand 
' [ i ouioa 3jqiuoq un B aB}Baj A aaDOiioD l o d opspniAua 
asqsq ap Bsoqaip aod Biuaj as anb 'BJISIA Baauiud n's ap 
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'OUBUI BJ 3p oSiq p A3a IB 3iopuBuio} A 'ojndBS ojp3d 
oipuods3a ' i sv — 'Aaa p ç junSaad ¿oqDaq seq OUIÇD 
¡opiiuoD SBq soi 3X — 'Sop soa^o so | oA opiuioD 3q 3m 
aBg3[[ ap sa^UB xqB aod iqB 3nb ua '(ojndBÇ oapaçj ohp) 
3ISISUOD 'A3a aouas 'osg — -oun 03A o í o s mbB A 'so§¡q 
S3aj SBpuBm sui snb 3Dip opi jo p 'A3a p o í ip 'aaquiOH 
• u ç q u q p oipuodsaa 'saaj s z n ¿ — -Asa p o í ip 'saaj BZ3a 
op i jo p oa^j — -OíndEg çnpuodsaa 'oun san^ — -oSiq 
un ABq o i ç s i n b y -olip 'oSiq un ap SBUI opuaiA ou A 'A3a 
p B^ouqY 'W *S B o S a ^ í ^ B[ 3S \ 'B^saa Bjsa ua uEjsa 
inbB 'saaí 'aouss ']$ — ¿ s o S i q S3aj s3Eaj 3ui anb UOD? 
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dando silbidos y sacudiendo la cresta os van siguiendo 
a la oril la y amenazando. Aquí t o p a r é i s con un muerto 
que parece vivo, o con un vivo que parece muerto; os 
salen dos viejos con barbas y mantos blancos; m á s a l lá 
dais con un hombre o una mujer convertidos en esta-
tuas de medio abajo; a otro lado t ropezá i s con una 
comunidad de frailes de la Merced; a lo mejor o í s suspi-
ros y quejas que no se entienden y os paran la sangre 
en las venas; ya sobreviene una bandada de aves con 
rostros humanos dando bufidos temerosos y que de un 
aletazo os aturdirán y derribarán en tierra sin sentido. 
Pues que? cuando de repente se oye a lo lejos una gri-
tería como de un ejército que aclama su general a un 
príncipe? Miráis a l lá a donde por su puesto no veis 
nada, y sent í s a vuestra espalda una carcajada que os 
aturde y deja corrido. ¿Quién es el guapo que tanto 
valor tiene y no se cae muerto cien veces? 
C o n estos y otros disparates que se le antojaba decir, 
p o n í a m á s miedo a todos, y no se sabe que nadie haya 
reconocido aún del todo aquella cueva que aseguran 
que es v a s t í s i m a y muy profunda. Muchos, sí , hablan de 
ella y a ú n de hacerse ricos sin m á s que llegar y meter 
ambas las dos manos hasta los codos; pero conversa-
ción; los tinajones de oro y plata a ú n se e s t á n all í como 
el primer día. Porque si va alguno, entra pocos pasos, 
le da diarrea y se vuelve a salir de jándo la toda por 
registrar, o ai menos las partes m á s recónd i ta s , que es 
precisamente donde han de estar los tesoros. 
C A P Í T U L O X I I 
DE LOS R E M E D I O S CONTRA E L MAL DE VIUDA 
QUE REVELÓ A UNA PEDRO SAPUTO 
A h de la honra! dec ía con voz rota una vieja pateando 
•el suelo y meneando la cabeza: ¡Oh, v á l g a m e Dios, 
s i esto -hubiera pasado en mi tiempo! Las desolladas! 
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Continúa la visita de grupos excursionistas de los Bajos 
Pirineos franceses que recorren las ciudades aragonesas 
como consecuencia de las últimas manifestaciones cordiales 
de simpatía que unen las regiones de Bearn y Aragón. Des-
pués de la excursión palesa y de la visita del grupo de Maes-
tros franceses de la comarca oloronesa, se detuvieron en 
Zaragoza varios turistas de Lourdes, que admiraron la Ciu-
dad en los días más animados de las fiestas de Octubre. 
Se remitieron para la nueva edición de la guía para Es-
paña tirada por Herr Karl Baedecker novísimos datos sobre 
la Ciudad. Conocida es la importancia de estas publicacio-
nes que circulan por todo el mundo y cuya adquisición se 
disputan los viajeros de todos los países que dan crédito a 
sus noticias. 
Se imprimió el folleto dedicado a la Ciudad de Jaca que, 
como los dedicados a otras localidades, fué del agrado pú-
blico y que ha sido rápidamente agotado, preparándose su-
cesivas ediciones. 
Estas publicaciones, dedicadas especialmente a una deter-
minada localidad o comarca, han tenido la virtud de esti-
mular la constitución de núcleos de entusiastas qué empie-
zan a preocuparse y se asocian para atender las necesidades 
de su patria chica. 
Buen ejemplo de esto que decimos ha sido la constitución 
del Sindicato de Iniciativa de Jaca, de cuyos primeros pasos 
tendrán noticia los lectores al leer estas páginas. Nació y 
crece con joven impulso alentado por el de Aragón, que 
situado en el centro geográfico de la región, procura irra-
diar sus provechosas enseñanzas sembrando la buena semilla. 
Los lectores conocerán también la importancia de la idea 
iniciada en la reunión de entidades turísticas que con ca-
rácter internacional se celebró en Zaragoza, para tratar del 
establecimiento de un ciclo mundial de peregrinación para 
la visita de Lourdes, el Pilar y Monserrat. Esperamos la 
realización no lejana de este proyecto y de su gran impor-
tancia grandes beneficios. 
Por cierto que hemos de consignar también el acierto con 
quedas asociaciones de carácter religioso o devoto cooperan 
en la" organización de peregrinaciones y prestan su adhe-
sión a actos que, sin ser esencialmente religiosos, tienen 
puntos de contacto o semejanza con los mismos. La Adora-
ción Nocturna de Zaragoza prepara para el próximo mes 
de Mayo una gran peregrinación nacional que superará 
los éxitos conseguidos hasta el día y será una repetición de 
la que tuvo lugar por iniciativa de las Cortes de Honor. 
Merece particular atención la Asociación de los Caba-
lleros del Pilar, tan pujante desde su fundación, y que ha 
demostrado en el primer año de su existencia su importan-
cia, que se ha traducido en una actuación alentadora y que 
no repara al realizar y agrupar alrededor del culto de la 
Virgen del Pilar la mayor magnificencia. El estandarte que 
ha lucido en las últimas manifestaciones piadosas, debido 
al reputado artista de Valencia Justo Burillo, ha llamado po-
derosamente la atención de los fieles. 
Se han colocado en Pau, en la Exposición de Arte de la 
Galerie Jové, fotografías aragonesas del Monasterio de 
Rueda, Sos, Valderrobres, Sádaba, La Fresneda, Monaste-
rio de Piedra, Daroca y Zaragoza. Además se remitieron 
también para su colocación carteles del Sindicato, de las 
fiestas, programas, folletos en todos los idiomas editados de 
Zaragoza, Fuendetodos, Jaca y del Pirineo Aragonés. 
Se han remitido folletos de propaganda y demás publi-
caciones a la Junta Española de Turismo de La Habana y 
al Comité de la Exposición Internacional de Barcelona. 
Siguen los trabajos para el acondicionamiento de las 
Grutas de Villanúa; se adelanta cuanto permiten las condi-
ciones del terreno y lo avanzado de la estación otoñal. El 
próximo estío ofrecerá las Grutas a la contemplación de los 
turistas. 
Hemos de consignar con gran satisfacción el acierto que 
ha compensado los esfuerzos para ofrecer a los visitantes 
de Zaragoza la magnífica exposición del tesoro de nuestras 
Catedrales, consistentes en los magníficos paños de ras o 
tapices, a los cuales se han unido muy interesantes ejem-
plares de la Universidad y de particulares. Cabe en el éxito 
una pequeña parte al Sindicato, el cual realizó una especial 
propaganda que atrajo innumerables visitantes. 
Tuvieron lugar en el recinto de la Lonja, y con ocasión 
de esta manifestación artística, cuatro conferencias muy in-
teresantes, debidas, por orden de fechas, a los Sres. Abizan-
da, Galindo, Albareda y Marín Sancho, que fueron escu-
chadas por numeroso y distinguido público. Nos referiremos 
también a que por virtud del propio valor de las colecciones 
y por la propaganda realizada el número de visitantes ha 
sido mucho mayor que el esperado. 
Dará idea exacta del conocimiento que en el extranjero 
se tiene de la existencia y labor de este Sindicato, el hecho 
de que son muy numerosas las cartas que se nos dirigen en 
solicitud de datos respecto de alojamientos y noticias de 
otras regiones, y muy especialmente de las próximas expo-
siciones de Barcelona y Sevilla. 
La más cumplida enhorabuena merece la Sociedad Foto-
gráfica de Zaragoza por la celebración de su IV Salón In-
ternacional, que ha reunido las mejores firmas del extran-
jero y que ha visto representadas más de treinta naciones 
con el envío de pruebas fotográficas. Como otros años, el 
Sindicato ha cooperado a este éxito, que coloca al Salón 
Internacional de Zaragoza en el segundo lugar del mundo. 
Por iniciativa del Colegio Oficial de Agentes de Aduanas 
de Canfranc, el Sindicato se dirigió a los poderes públicos 
y a personas de gran relieve que pudieran influir para que 
se autorice a la Aduana de Canfranc a extender el recibo 
de mercancías, comprendiendo las de menor peso o volu-
men, aunque no constituyan unidad de vagones. 
EI Santo Grial en Aragón (continuación), Dámaso Sangorrín, Deán de 
Jaca. — Aragoneses ¡lustres. — Carreteras Aragronesas, Narciso Hidalgo. — El Aljibe de Monlr>ra, 
Luis M." de Arag. — lV Salón Internacional de Fotografía, F. de Cido'n.—Las obras sociales de la 
Confederación del Ebro, Marín Sancho.—El Sindicato de Iniciativa de Jaca.—Excursionismo y Topo-
nimia, Pascua/ Gafínrfo. — Sans adieu.... (poesías), P de lo^or. — Rapport. — Labor del Sindica-
to.—Guía del Bibliófilo. — Reunión de Entidades de Turismo Bearn - Aragón.— Nuevos Socios. 
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I N T R O D U C C I Ó N A L A S L E Y E N D A S 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
DETENIDO por las Cruzadas el avance del islamismo en Oriente y tenido a raya en Occidente por los Estados 
cristianos de España,, las grandes caravanas de peregrinos 
que desde tiempos antiquísimos tenían a Roma por motivo 
principal, se fueron desplazando también hacia los Santos 
Lugares rescatados: y como ya los sarracenos del Andalús 
no infundían temor en las regiones de los Francos, de los 
Al-jascas o Jacetanos, de los Vascones y de los Gallegos, y 
Compostela con el sagrado cuerpo de Santiago atraía gran 
masa de peregrinos desde que apareció su sepultura, hacia 
ella se dirigía igualmente la ruta general de los devotos; 
siendo en los tiempos siguientes el ideal de la piedad cris-
tiana — o sea, el turismo de entonces — la visita de los tres 
más célebres sepulcros del mundo: el del Señor en Jerusa-
íén, el de S. Pedro en Roma y el de Santiago en Galicia: 
protegidos en todas partes los peregrinos por las milicias 
de las Ordenes religiosas y animados con las bendiciones y 
gracias espirituales de los Pontífices. 
"La leyenda nueva de Roncesvalles y de Carlomagno—• 
dice un ilustre crítico — llegaron a España por dos cami-
nos, uno popular, otro erudito, derivados de allende el Pi-
rineo, cuyas narraciones eran 3:a muy conocidas aquí a me-
diados del siglo x i i . La Chanson de Rol lans y alguna de 
sus variedades fué cantada antes por juglares franceses y 
devotos romeros, que precisamente entraban por Roncesva-
lles para tomar el camino de Santiago, cuya peregrinación 
era el lazo principal entre la España de la Reconquista y 
los pueblos del centro de Europa, que así empezaron a co-
municarse sus ideas y sus artes. Aquel gran río que periódi-
camente se desbordaba sobre la España del Norte tenía en 
Galicia su natural desembocadura". Quizá entrarían por 
Valcarlos y Roncesvalles' los peregrinos que recogieron la 
narración de la épica hazaña de los vascones en el mismo 
lugar del suceso y la llevaron a sus países, de donde volvió 
mucho después al nuestro en forma de leyenda cantada: 
pero no era necesario que todos los peregrinos de Emropa 
a Santiago entrasen "precisamente" por Roncesvalles en 
x España, teniendo a lo largo de la cordillera pirenaica otros 
pasos naturales tan accesibles como aquél y más a mano 
para los caminantes del SE. de Francia y del centro de 
Europa, además de "los puertos o puertas que abrieron los 
antiguos valiéndose del hierro, del fuego y del vinagre" se-
gún decía Abulfeda. 
Contra esa condición de singular y exclusivo que se le 
atribuye al camino de Roncesvalles, creo necesario tratar de 
otro muy notable en nuestra región: el de Santa Cristina 
de Somport. Sin olvidar la antiquísima vía romana de Si-
resa, que probablemente era también muy concurrida en 
aquellos tiempos. 
En ellos el camino más general a Francia (que en el si-
glo x i i se llamaba "nuevo" para distinguirlo de esa vía 
imperial de Si resa) subía de Jaca por el valle del río Ara -
gón— Castiello, Canfranc, Arañones, Somport — por don-
de ahora van, poco más o menos, la carretera y la línea 
férrea transpirenaica. Atraviesa ésta con el túnel interna-
cional el enorme macizo de las montañas más elevadas, en 
cuya cima o cerca de ella estaba junto al camino el alber-
gue para servicio de los caminantes. Oigamos al sabio his-
toriador P. Huesca, que en pocas palabras compendia la 
brillante actuación de este refugio: "El Hospital y Monas-
terio de Santa Christina está situado en la ribera derecha del 
río Aragón en lo más alto del Pirineo, que llaman Aspa, 
dos horas sobre Canfranc muy cerca de Francia, llamado 
por eso Santa Christina de summo Portu. En los principios 
no fué más que un hospital o a l b e r g u e r í a como lo llaman 
los instrumentos antiguos para albergue y descanso de los 
pobres peregrinos y pasageros que transitan por aquel puer-
to tan peligroso en el invierno, como necesario en todo 
tiempo por ser el camino más frecuentado de Aragón a 
Francia. No se sabe quién lo fundó, ni en qué tiempo. La 
tradición es que lo fundaron dos Caballeros, movidos de 
ver los muchos pasageros que perecían en aquel sitio es-
pantoso y lleno de peligros, especialmente en el invierno, 
por las muchas nieves que allí caen, y por los vientos re-
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pentines y tempestuosos que ciegan y sepultan en las ven-
tiscas a los pasageros. Añaden que estando con este pensa-
miento les apareció una paloma con una Cruz de oro en el 
pico, que señaló el sitio y los confirmó en su buen propósito. 
Lo cierto es que las Armas (el escudo h e r á l d i c o ) de que 
usó el Monasterio antiguo de Santa Christina en su fábrica 
y sellos, con alusión a este suceso, fueron la paloma sobre 
un risco con la cruz de oro en el pico, y las mismas tiene 
ahora el Convento de Predicadores de Jaca;'. (Año 1802). 
Desde el rey D. Sancho Ramírez — en cuya época se es-
tablecieron en Santa Cristina los canónigos regulares de 
S. Agustín — hasta el emperador D. Carlos V, no hay un 
monarca que no le concediera rentas y posesiones, o por lo 
menos no confirmara las concedidas; a la par que los condes 
de Foix y de Bearne contribuían con donaciones y privi-
legios. Treinta iglesias llegó a poseer en Aragón y catorce 
en Francia, además de los predios y tributos que aquí tenía 
en puntos tan distantes entre sí como Arañones y Tauste, 
Asieso y Calatayud, el valle de Abena y Puylampa de Sá-
daba, Bisimbre y Lérida, Artieda y Tarazona, etc. Por esta 
abundancia de posesiones del Monasterio-Hospital y por los 
servicios que prestaba a los transeúntes, decía nuestro rey 
D. Pedro I I en 1208 que asu fama se había extendido y 
resonaba por toda la tierra", y un Legado del Papa Mar-
tín V afirmó en 1420 "que era uno de los tres hospitales 
más célebres del mundo". En el siglo xvi se inició su rá-
pida decadencia con el traslado de sus canónigos al arrabal 
de Santa María de Burnao de Jaca (donde hoy está la Cin-
dadela) y después con la transmisión de sus derechos a los 
frailes Dominicos de la Ciudad. Al extinguirse en los últi-
mos años de ese siglo la comunidad de canónigos, con las 
rentas del priorato se instituyó en la Iglesia Metropolitana 
de Zaragoza una Dignidad con el título de "Prior de Santa 
Cristina", que después se llamó Prior de Santa María y 
ahora Arcipreste del Pilar. Aún llegó a conocer el P. Hues -
ca en 1802 "un seglar con cargo de Hospitalero que reside 
en. Santa Christina todo el año". Actualmente, nada: nada 
de tanta grandeza, nada de tanta caridad: unas piedras des-
menuzadas que indican los cimientos de los antiguos edifi-
cios sin más misión que poderle decir a algún viajero ex-
traviado : Aquí estuvo Santa Cristina. 
De la importancia de este albergue internacional en lo 
alto del Pirineo se deduce la del camino que por allí pasa-
ba; el cual, con ei de Si resa, el de Sallent, el de Roncesva-
íles y los demás en varios puntos de la cordillera, eran los 
afluentes del gran río de peregrinos europeos que desembo-
caba. en Santiago de Compostela. Este río era el que el ci-
tado escritor llama camino "popular" para la mutua comu-
nicación de noticias y de leyendas entre España y las demás 
naciones. Cada grupo de peregrinos, y aun cada peregrino 
de por sí traían y ¡levaban nuevas impresiones que iban 
aumentando el acervo popular, ya con tradiciones bien ci-
mentadas, ya con leyendas volanderas; que todo es bueno 
para ser cantado en remotos países. Y de igual manera que 
entró y salió por Roncesvalles un argumento de las leyendas 
del ciclo carolingio, asi pudo entrar en Francia por Si resa 
y por Santa Cristina la noticia de la existencia del miste-
rioso Cáliz de Aragón que dió origen a las Demandas del 
Santo Grial, en alguna de las cuales aparece una paloma 
semejante a la de Santa Cristina, como dando fe de su pro-
cedencia. 
La ruta española de los peregrinos a Galicia, que se llamó 
por muchos siglos camino de Santiago, iba por las regiones 
sulpirenaicas recogiendo los viajeros que atravesaban la 
cordillera por todos los puntos practicables; pasaba por de-
lante y muy cerca de la gran montaña doble de San Salva-
dor y de Cuculo, donde está el Monasterio Pinatense; en-
traba por Navarra y Vasconia y seguía por Castilla y León 
a terminar en la ciudad del-Apóstol. Entre las muchas refe-
rencias históricas de esa célebre vía, merece mención espe-
cial en esta región el documento de la fundación de Estella, 
levantada por nuestro rey D. Sancho Ramírez en el camino 
de Santiago para asilo y servicio de los peregrinos (algunos 
años antes de ser rescatado el Santo Sepulcro de Jerusa-
lén) y en terrenos que eran propiedad de San Juan de la 
Peña por donación del rey. D Sancho Garcés I I hacía más 
de un siglo. Dice así el documento: ... "Doy a Dios v al 
altar de S. Juan Bautista que se llama de la Peña todas 
las décimas de la nueva población que estoy haciendo en el 
sitio llamado Lizarrara. Los monjes de San Juan querían 
hacer una población de Francos (de franceses y d e m á s ex-
tranjeros) en aquel terreno suyo de Zarapuz, en el camino 
de Santiago, y yo quería mudar ese camino por Lizarra y 
hacer allí un castillo y población de Francos, porque este 
lugar de Lizarra está en mejor situación que aquél donde 
ellos querían edificar. Les pedí consentimiento y me lo otor-
garon. Y por eso desde hoy en adelante y para siempre les 
concedo la décima de todo lo que allí se adquiera o mejo-
re, etc., etc. Año del Señor 1090". Así nació la actual ciu-
'dacl de Estella en el lugar que antes llamaban Lizarra, po-
niéndole D. Sancho el nombre latino de STELLA, que es en 
español "estrella". 
Además de este vehículo popular de las ideas en aquellos 
tiempos tan escasos de comunicaciones, teníamos en Ara-
gón otro que podemos llamar "erudito" siguiendo la no-
menclatura anterior, y era la relación política que hubo en 
aquellos siglos entre nuestro reino y los condados del Me-
diodía de Francia. 
Pongamos un breve catálogo de los hechos más salientes 
que fundaron y sostuvieron esta relación político-dinástica 
entre ambos países, para deducir de ahí la gran facilidad 
de expansión que tuvieron al otro lado del Pirineo nuestras 
ideas y nuestra historia, aunque no hubiera existido el cau-
ce popular de las Peregrinaciones. 
I . — En los comienzos de la reconquista del país pirenai-
co central, el más célebre caudillo fué "el noble varón na-
tural del condado de Vigorra clamado Ennego", si hubié-
ramos de creer a la C r ó n i c a Pinatense que así lo dice; pero 
en un documento del rey D. García Iñiguez (año 880) cons-
ta que su padre D. Iñigo fué algo más que un noble varón 
aventurero, pues allí se le llama rey y se dice que era hijo 
del rey D. J i meno. — Más creíble es lo que dice Zurita 
cuando afirma "que los franceses aquitanos auxiliaron a 
Iñigo Arista en la liberación del territorio pirenaico". (Mi-
tad del siglo i x ) . , • 
IT. — D. Sancho Garcés I I I , rey de Aragón, fué también 
rey de ambas Vasconias, española y francesa. — Envió al 
monasterio francés de Cluny a Paterno y otros monjes para 
que aprendieran allá e implantasen después en San Juan de 
la Peña y en varios cenobios de sus reinos el verdadero es-
píritu de la Regla benedictina. (De 999 a T035). 
I I I . — Su hijo D. Ramiro I casó con Gilberga (Ermisen-
da) hija del conde de Foix y de Coserans. Acompañaron a 
la reina y la entregaron aquí al rey de Aragón oficialmente 
el obispo Ricardo de Bigorra y los cónsules de Lavedán, 
los cuales prestaron el debido homenaje por los pueblos 
franceses que traía en feudo para Aragón Doña Ermisenda, 
como dote de su padre el conde. — En el Concilio de Jaca 
fué presidente el metropolitano entonces de esta región, 
Austindo arzobispo de Auch, y le acompañaron los obispos 
de Bigorra, de Olorón y de Lectoure. — Casó dos de sus 
hijas con los condes de Tolosa y de Provenza. — Dominó en 
Ribagorza y parte del condado de Pallas, que antes depen-
dieron de condes franceses. (De 1035 a 1064). 
IV. — D. Sancho Ramírez: Desde que había dicho Zuri-
ta hablando del conde Armengol de Urgel, llamado de B a r -
bastro por haber muerto en el cerco de esta ciudad en 1065, 
que "éste estuvo casado con la condesa Clemencia y hubo en 
ella muchos hijos, y entre ellos, según se entiende por muy 
evidentes conjeturas, fué la reina Felicia, mujer del rey 
D. Sancho de Aragón", se había creído esto sin duda al-
guna: pero ya Oihenard dijo en 1637 que "Felicia, esposa 
de Sancho Ramírez, que hasta el presente era tenida por 
hija del conde de Urgel, debe ser reputada de la familia de 
los condes Rocienses (de R o s c i o R o n c y ) según testimonio 
del monje Hermann, escritor de aquellos tiempos, que dice 
así: Hilduino, conde Rocíense, (casado con Adelaida, her-
mana de Manases, obispo de Reims) tuvo a Ebalo, a Feli-
cia y seis hijas más: esta Felicia fué mujer de Sancho rey 
de Aragón y madre de Hildefonso, rey potentísimo, que 
sucedió a su padre". Orderico Vital dice que-"Alfonso,-hijo 
de Sancho y de Felicia, era consanguíneo (pr imo hermano) 
de Rotolfo o Rotrón, conde Perticense (de P.erticas o de 
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A l p c r c k e ) que era hijo de otra hija de Hilduino. Muerta 
Felicia, Sancho Ramírez tomó por mujer a una hija del 
conde de Tolosa (no h i j a de su hermana, sino de otro ma-
trimonio ) según se ve por estas palabras del cronista Gau-
fredo, monje de San Marcial de Limoges: Poncio, conde 
de Tolosa, tuvo a Guillermo y a Raimundo; (este R a i m u n -
do o R a m ó n era el c u ñ a d o de D . Sancho R a m í r e z ) : Gui-
llermo murió en Jerusalen, y su hija única Felipa, viuda 
del rey de Aragón, fué después esposa de Guillermo VIT 
duque de Aqúitaniá, viudo también". — Por estos lazos fa-
miliares de D. Sancho Ramírez con esas nobles casas fran-
cesas se explica el que enviara a su hijo D. Ramiro a edu-
carse y profesar en el monasterio francés de San Ponce de 
Torneras, en vez de encomendarlo al cuidado de sus predi-
lectos monjes de San Juan de la Peña. (De 1064 a 1094). 
V. — Luego de conquistada Huesca por D. Pedro I , hizo 
éste donación de la capilla del palacio al abad de dicho mo-
nasterio de Thomiéres, sin duda en atención a estar en él 
su hermano menor D. Ramiro. — El arzobispo de Burdeos, 
Amado, que acompañaba al rey D. Pedro en el asedio de la 
ciudad, subió con él a consagrar la nueva iglesia de San 
Juan de la Peña. (De 1094 a 1104). 
V I . — En el reinado glorioso •— y culminante para nues-
tro asunto — dé D. Alfonso. I el Batallador hay numerosas 
referencias de sus relaciones con Francia. Entre los víncu-
los de parentesco por las hermanas de su padre y por su 
madre doña Felicia con varias ilustres familias francesas, 
no debe ser olvidado el dato siguiente: Según refiere el ci-
tado monje Hermann del monasterio de San Martín de 
Tours, en su epístola al abad Anselmo del de San Vicente 
de Laon acerca del cuerpo de nuestro glorioso compatriota 
el Diácono y Mártir S. Vicente, vino a España con inten-
ción de llegar hasta Valencia, y estando en Zaragoza hacia 
el año 1380 conoció al re)' D. Alfonso I y lo cita en esa carta 
escrita en 1143, diciendo de él: "Aquel rey Ildefonso fué 
lujó de Sancho Ramiro y de Felicia, que era hermana de 
Beatriz, madre de Bartolomé, que fué arcediano y después 
obispo de Laon". — Iban con nuestro rey en sus campañas 
de reconquista el vizconde de Bearne, los condes de Bigo-
rra y de Cominges, Aymerico de Narbona, el obispo de Les-
ear, el vizconde de Gabarret, el de Soult y el conde de A l -
perche, con sus respectivos caballeros. —̂̂  En 1116 el conde 
Bertrán de Tolosa, primo hermano de D. Alfonso, como 
hijo de una hermana de su padre D. Sancho, se hizo vasallo 
del rey de Aragón. — En 1118, en un Concilio de Tolosa, 
se decidió auxiliar al Batallador en sus guerras contra los 
infieles. — Por su matrimonio •— corto en duración, pero 
largo en desdichas familiares y políticas — con la reina 
Urraca, viuda del conde de Borgoña, intervino activamente 
en los asuntos de Castilla, León y Galicia, soportando en 
vida y aun después de muerto las insidias de la turbamulta 
de borgoñones y cluniacenses, que influían por modo eficaz 
en la vida pública de aquellos reinos. — En 1134, en la in-
fausta jornada de Fraga (donde se cree comúnmente que 
murió el insigne Batallador) perdieron la vida el vizconde 
de Bearne, Centulo de Bigorra, Aimerico de Narbona, 
Auger de Miremont y otros próceres franceses, además de 
los obispos de Huesca y Roda, el abad de San Victoriárr y 
la flor de los caballeros ai-agoneses y navarros. (De 1104 
a 1134). 
V I L — Proclamado rey de Aragón D. Ramiro I I , que 
había sido monje profeso en Thomiéres, abad de Sahagún 
y obispo electo, contrae matrimonio en 1135 con su herma-
nastra Inés Mahaud de Aquitania, viuda de Aimerico de 
Thouars, hija de Guillermo V I I de Aquitania y de Poitiers 
y de Felipa de Tolosa, viuda del rey D. Sancho Ramírez, 
segunda mujer del duque. — Dos años después, su cuñado 
Guillermo V I I I de Aquitania va en romería a Sajitiago, y 
visitando en Huesca al rey-monje le hace concebir grandes 
dudas sobre la validez de la dispensa de sus votos, conce-
dida por el antipapa Pedro León (Anacleto I I ) , aunque 
siempre se ha tenido aquí por cierto que quien la otorgó 
fué el Papa legítimo Inocencio I I , a instancias de los mag-
nates del reino para asegurar la sucesión dinástica. Así es 
que en cuanto D. Ramiro la tuvo en su hija Petronila, se 
apresuró a desposarla de futuro (niña de dos años) con el 
conde de Barcelona D. R. Berenguer, a quien entregó des-
de luego el gobierno de Aragón: E com lo matrimoni jo 
solletnnitsat ell sen torna al monestir e vestit l'habit, seg;ún 
dice una Crónica del siglo siguiente; o como termina un 
Romance anónimo del x v i : Dejado había su reino — Y 
t o r n ó s e a su m o n j í a . 
V I I I . — El nieto y el bisnieto de D. Ramiro el Monje, 
D. Alfonso I I y D. Pedro I I , en plena época de los trova-
dores provenzales y de la formación de la lengua de Ge, 
fueron también trovadores y Mecenas de aquella literatura, 
como marqueses que eran de Provenza y señores de Mont-
peller. De los matrimonios de dos princesas de Aragón, hijas 
de D. Alfonso TI, con dos.condes franceses, y del de su hijo 
y sucesor D. Pedro I I con la señora de Montpeller, resultó 
la paradoja de que el rey de Aragón llamado el Católico'. 
perdiera la vida con lo mejor de sus guerreros, los vence-
dores de las Navas hacía un año, defendiendo en los cam-
pos franceses, de Muret los derechos políticos de sus cuña-
dos, herejes albigenses. (De 1162 a 1213). 
Estos recuerdos son suficientes para que podamos calcu-
lar los grandes medios de divulgación que tuvieron en 
Francia, y por ésta en las demás naciones europeas, nues-
tras instituciones y costumbres, guerras y treguas, tradi-
ciones y sucesos de más relieve, nombres personales y geo-
gráficos, y un sin fin de datos particulares que no ha podido 
recoger la Historia general. De la recíproca comunicación, 
tan íntima y tan prolongada, entre las regiones de aquende 
y de allende el Pirineo se explica fácilmente lo que sin ella 
sería casi inexplicable, a saber; que extranjeros escritores 
y autores de trovas — como veremos en su lugar — citaran 
algunos hechos de Aragón años y aun siglos antes de que 
los consignasen nuestros propios cronistas. 
Y con las últimas fechas mencionadas —• segunda mitad 
del siglo x i i y primera del xui-—entramos de lleno en el 
período de iniciación y desarrollo de la mayor parte de las 
leyendas caballerescas. 
D. S. 
( C o n t i n u a r á ) . 
(Prohibida la reproducción) 
E l I V S a l ó n I n t e r n a c i o n a l d e F o t o g r a f í a d e Z a r a g o z a 
CON justicia son consideradas las exposiciones anuales organizadas por la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 
como de las más importantes de Europa, por el acierto de 
su organización, por la calidad de las obras que en ellas se 
exhiben y por el interés que despiertan en los profesionales, 
aficionados y entre el público. 
No es sino una lógica consecuencia de la acertada actua-
ción de la .Sociedad Fotográfica en los anteriores años, el 
que cada vez tenga el Salón mayor importancia en el con-
cepto de la fotografía internacional. 
El Salón es este año tan superior a los pasados, que ex-
cede en mucho a las más optimistas previsiones. 
Nada menos que treinta y una naciones han concurrido 
este año con un total de 3.000 fotografías, constituyendo 
para el jurado de selección un penoso y difícil trabajo, dado 
el gran número de excelentes obras presentadas: después 
















«Sun-Set Silhouette» (Bromuro) AHMKD SADIK (Egipto) 
y acierto, se han colocado en la exposición 600 fotografías; 
asi, pues, el solo hecho de haber sido admitido en esta Ex-
posición representa un valor contrastado, un prestigio para 
el expositor y, en definitiva, una mayor seriedad e impor-
tancia para el Salón, al presentar un conjunto de obras 
.selectas. 
También la instalación ha sido este año superior a la de 
los anteriores; el jardinillo y la fuente luminosa en minia-
tura de la primera sala, la gran sala, como dirían por ahí 
fuera, acentúa la nota de distinción del conjunto; asi tam-
bién la colocación de biombos formando pequeñas salas es 
un acierto, ya que aumenta la superficie disponible y facilita-
ai visitante la íntima observación de las obras: menos gen-
te, menos fotografías, más recogimiento 
Yo no sé si la fotografía, por su calidad de procedimiento 
mecánico, es arte o no lo es: un escritor, cuyo nombre no 
cito porque no lo recuerdo, afirmaba en un gran periódico 
de Madrid, que no es arte. 
Las opiniones son siempre respetables cuando se exponen 
kalmente, desinteresadamente, y hay que confesar que en 
este caso no puede ser más desinteresada la opinión de este 
señor, pues los dos artículos iban acompañados de fotogra-
fías obtenidas por el propio autor de la impugnación, sin 
duda con el propósito de obtener del lector, con pruebas, el 
convencimiento que no hubiera ya logrado con sus razo-
namientos. 
En una Academia de Bellas Artes, y en la clase de dibu-
jo del natural, uno de los alumnos se desesperaba porque 
no acertaba a interpretar el modelo, y en vez de procurar 
corregir su deficiente trabajo, la emprendió con aquél, y 
todo era quejarse de que el modelo no conservaba la misma 
posición; que el modelo se movía, hasta que el pobre hom-
bre, el modelo era un hombre, ya cansado de sufrir injusta-
mente tanto reproche, le contestó: ¡ Qué tanto modelo!; 
manitas, manitas. 
Los procedimientos por sí solos no tienen importancia.; 
manitas, manitas hacen falta. El procedimiento es, lo que 
es el cerebro que concibe y la mano que ejecuta y la cultura 
y la sénsibilidàd del que trabaja, sea el que sea el procedi-
miento de que se haya valido para expresar su manera de 
sentir la naturaleza, la vida o el sentimiento de un retrato, 
la elegancia de un gesto, la reproducción de una composi-
ción previamente concebida con fino espíritu de selección 
de elementos y tantas y tan distintas interpretaciones de un 
mismo asunto, como resultado de la diferencia de tempera-
mentos, y nada de esto puede bacerlo la máquina, esto es, 
la labor del hombre inteligente y apto, que en este sector de 
la actividad humana como en todos, son los que nos han de 
servir de norma para establecer un juicio, y no los ineptos 
e incapaces, que también en esto como en todo sirven para 
descrédito de un procedimiento, de una teoría o de un sis-
tema. 
,_, Hay cualidades artísticas sobresalientes en los paisajes 
rusos, en el estupendo retrato de mujer de Douglas, de la 
sección inglesa, de auténtica arisiocracia el modelo, la co-
locación, la exquisita sobriedad de la composición y la acer-
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tada entonación; en las composiciones del checoeslovaco 
Drtikol; en el retrato del violoncelista de las manos gran-
des, en la sección alemana, a pesar de las manos grandes, 
y en tantas y tan excelentes pruebas como pródigamente 
han venido a Zaragoza, en muchas de las cuales casi no 
queda nada de lo que hizo la máquina, habiéndose transfor-
mado a fuerza de manipulaciones posteriores pacientes y 
acertadas. 
Creo, pues, que el impugnador del carácter artístico dé-
la fotografia y este observador profano pudiéramos llegar 
a una fórmula de avenencia. La fotografía no es arte; pero 
con la fotografía se puede hacer arte. 
Y no queremos terminar, sin agradecer desde estas co-
lumnas a la Junta del Centro Mercantil su altruismo al po-
ner sus locales desinteresadamente a disposición de la So-
ciedad. 
Al inspirado arquitecto D. Regino Borobio su coopera-
ción; al proyectar la disposición del Salón y el trazado del 
jardincillo, que tanto embellecía aquel recinto. 
Y al Jardinero mayor de la Ciudad y personal a sus ór-
denes, por la diligencia y buen gusto con que colocaron las 
plantas y flores que constituían el ornato del Salón. 
FRANCISCO DE CIDÓN. 
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S A N S A D I E U 
A N U E S T R O S H E R M A N O S D E A R A G Ó N 
À Y ! ¿ Por qué es preciso que siempre en la vida estemos encadenados por un fatal destino ? ¿ Por qué no bogar 
al capricho de nuestra fantasía, en el azul luminoso de una 
eterna mañana ? 
El tren que me trajo rueda ya en la sombra, escalando 
con pena las pendientes del Somport, y el Olvido destructor 
acecha sombrío la Partida que él cree hermana de la Muerte. 
Vengo de vislumbrar Zaragoza, la Ciudad maravillosa 
de las cien torres, que doraba el sol. La tarde vela la luz del 
cielo para echar sobre el espíritu la gasa del sueño. ¡ Yo no 
quiero dormir! Tengo sed de tu luz, ¡ oh villa gloriosa!, 
donde mis ojos quedan deslumhrados. No quiero dejar que 
se cierren mis pupilas porque tú tienes más luz que el cielo 
tiene sombras. 
¡ Oh Reina de Aragón !, el abrazo fraternal con que ayer 
fué acogido por ti mi Bearn ha grabado en mi alma una 
huella eterna. Yo tengo por ti más amor, que el tiempo tie-
ne olvido. 
Y tú, vieja ciudad, que estás a la orilla de España, ciudad 
victoriosa, ¡oh Huesca!, tú, la hermana pequeña, ¿no ten-
drás el derecho de ser la preferida, ya que el cielo te colocó 
más próxima de mi corazón ? 
¿ Has sentido tú vibrar ese corazón en nuestros pechos ? 
Latía cerca del tuyo, muy fuerte, al unísono, mientras que 
se mezclaba al canto de los clarines el son invisible de una 
campana eterna. 
Yo no quiero hablar, ¡oh Huesca que yo admiro!, de la 
terrible campana del lúgubre badajo, que se dice que hizo-
sonar el Rey Ramiro, y cuyo sonido repercutió tan lejos. 
Era en el fondo de un palacio, en el rincón más sombrío,, 
donde se había suspendido esta campana. Los cuerpos deca-
pitados yacían en la penumbra, en la que las cabezas pare-
cían hacer sonar el más fúnebre toque de agonía. 
Era un grito de venganza lo que lanzaba al pasar a través, 
de los campos esta voz cruel, y más lejos que en Aragón, 
en todas las Españas, cada uno, al oírla, hizo un signo de 
la cruz. 
La campana de la que yo quiero celebrar el bautismo, v i -
bra en la luz y bajo el cielo purísimo. No deshoja pálidos 
crisantemos, sino flores de reflejos de sol y de azul. 
Aragón, son tus corazones como un bronce sonoro, que 
lanzan a los aires su alegre repique saludando hoy la más. 
brillante aurora que vieron nuestros países levantarse en, 
los cielos. 
Y más allá de los montes y de España y de Francia, crean-
do más dicha y haciendo más luz, lanzan este canto de 
amor y este grito de esperanza. Aragón y Bearn están uni-
dos para siempre. 
P, DE LAGOR 
Al abandonar Arasfón, en 25 de Septiembre 1928. 
De L' Independant des Basses - Pgrénées, 3 octubre 192S-
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E L A L J I B E D E M O N L O R À 
E L C U A R T O D E L A F I E S T A 
E N Luna, simpática villa recostada en la falda de una pequeña sierra, hija agradecida de la de Guara, pero 
no tan austera y huraña como ella, contemplé un espectácu-
lo que sació hasta el hartazgo mi deseo de conocer a fondo 
la vida de Aragón. 
Era la víspera de la fiesta que dedica todos los años Luna 
a su Patrona la Santísima Virgen de Monlora, que así se 
llama la sierra sobre que se asienta el santuario de la Ma-
dre de Dios. En tranquila charla con unos cuantos labriegos 
ya entrados en años, esperábamos la hora de las Vísperas 
solemnes, cuando me sorprendió una caravana vistosa y 
de lo más típico que he visto en costumbres populares ara-
gonesas. 
Unos cuantos mozos, montados en sendas muías rica-
mente atalajadas y con primorosos dibujos en las redondas 
ancas, hechos por hábil esquilador, recogían de los vecinos 
el trigo del óbolo para la fiesta en unos saquitos que vacia-
ban poco a poco en grandes costales. Sus novias, al verles 
llegar con el pañuelo zorongo de rica seda, camisa aplan-
chada y como el ampo de la nieve, justillo de panilla negra 
y amplios calzones de lo mismo sujetos ambos por la an-
churosa, faja morada, corrían al granero para esperar al 
novio con el halda del delantal llena de la rica hembrilla. 
Entonces oímos requiebros sin rebusco y con una gracia 
e ingenuidad que no hay, sevillano que los iguale. La moza 
de nuestra casa le dijo a su novio: 
—Chico, vaya una camisa que te has echado. 
Y éste le contestó: 
—Es que el sol de tu cara refteja en ella y resalta más 
él brillo. 
—A ver, como que me he lavao con agua del cielo para 
cuando tú vinieras. 
—Bien, retrechera, echa pronto ese trigo, que bizcochos 
y no pan nos va a dar después de haberlo tocado tus .manos. 
—Calla, marrullero, si tienes más trapazas que palabras 
m i gitano en la feria. 
—Di lo que quieras, que las palabras de los ángeles sa-
ben a gloria. 
—Vaya unos calzones que te has echado; ¿de quién los 
heredaste ? 
Unos cuantos mozos recogían el trig-o para la fiesta 
—Es que me los han hecho crecederos para cuando en-
gorde viviendo contigo. 
—¡ Ca! Lo ha hecho a idea el sastre para que te sirvan 
de alforjas, si no cabe el trigo en el saco. 
—Venga, venga pronto el trigo, porque ya estoy viendo 
que si me descuido nacerá otro antes de que éste llegue 
al molino. 
—-Bueno, que te vaya bien y mucho ojito, ¿eh? 
Así en todas las casas. Tras de los mozos venía un carro 
adornado con ramaje y guirnaldas de flores y un par de 
muías tan lujosas como las otras, en el cual iban depositan-
do el trigo de los costales. 
Enseguida pregunté a uno de mis amigos qué hacían con 
aquel trigo, y me contestó: Es para el cuarto de f iesta. 
Ahora lo llevan al molino, y ya se sabe: ¡ l egar y engranar, 
o sea que el molinero tiene que dejar cualquier otra maqui-
la y moler el trigo de la Virgen. Recogen después los mo-
zos la harina, y en sus respectivas casas amasan con ella 
las ricas tortas que llenan mañana el cuarto de fiesta. Este, 
prosiguió, es una gran sala del Concejo en que ponen vino 
y pan dulce en abundancia, para que mañana, durante todo 
el día, vaya el que quiera a comer y beber hasta saciarse. 
—Sí que es notable — repuse yo —; esto es hidalguía ba-
turra. 
—Hay muchas cosas como éstas en Aragón — me con-
testó—; y aun verá usted hoy algunas que le probarán no 
sólo la nobleza de esta tierra, sino la fe ciega en sus creen-
cias y tradiciones. 
Y, en efecto, el día siguiente vi una escena que me cau-
só una emoción gratísima. Aquello era fe y religiosidad sin 
remilgos, entusiasmo y alegría sin locura, y mortificación 
espontánea y libre. 
Después de la gran fiesta celebrada en la Parroquia, se 
formó la procesión para llevar la santa Imagen de María 
a la ermita, de donde la habían traído para la solemne no-
vena. Cuando llegamos a la puerta paróse todo el cortejo, 
y a subasta disputáronse los mozos las varas de las andas 
para introducir a María en el templo. 
Yo, que les vi tan animados, quise hacer un obsequio a 
la Madre de Dios, y pujé en la subasta. Había entre los 
concurrentes un mozo del que se decía que era el gallico 
del pueblo por bravucón y por el dinero que tenía. Este, 
enseguida que oyó mi oferta de cinco pesetas por la última 
vara, volvióse a su corro y supe que les dijo: "Voy a ver 
cuántos redaños tiene este tío mainate de ciudá", y ofreció 
inmediatamente dos medias de trigo. Yo, sin jactancia y 
con toda la paz, como quien no da importancia a la cosa, 
subí la puja a" tres duros. El se encabritó y ofreció cuatro 
medias, y así, poco a poco, fué subiendo la subasta hasta 
el valor de diez duros. Cuando yo ofrecí esta cantidad 
le vi un momento vacilante, y el Sr. Cura dijo: Daremos 
una vueltecita a la Virgen para que se animen. Entonces 
se acercó una vieja a mi contrincante y algo le dijo, que 
enseguida éste echó como quien dice, el resto, y puso diez 
medias de trigo. Entonces yo, bonitamente, le dejé el cam-
po libre, pues ya había conseguido lo que quería. 
El creyó que ya estaba vencido y empezó a reírse de mala 
manera de mi cobardía, y yo, que ya estaba dispuesto a 
hacer mi ofrenda, para que no creyera que era por tacañe-
ría mi rendimiento, allí mismo, en presencia de todos, di al 
Párroco cien pesetas y le dije: Ya he conseguido mi gusto, 
Sr. Cura, y es que la Virgen tenga su culto asegurado todo 
el año con mi ofrenda y la de ese joven. —Dios se lo 
pague, me contestó el Párroco, y voceó a los cuatro vien-
tos mi generosidad, con lo cual, uno de los que ya tenían 
vara asignada, me la cedió con mucha instancia, y entramos 
la Santísima Virgen a su trono. 
Se cantó una Salve solemne y vino después lo más típico 
de la fiesta. Se formó enseguicla una romería de todos los 
vecinos de la villa con sus vacas, terneros y toda clase de 
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Se formó enseguida una romería de todos los vecinos, 
y emprendieron la subida a la cumbre 
ganado mayor, y emprendieron la subida a la cumbre de 
la sierra. 
—¿Usted no sube, D. Luis?-—me dijo el mozo de casa. 
—Si hubiera algo de notable, sí, pero este sol me da un 
poco de miedo. 
—¡ A h ! Pues nosotros no nos quedamos aunque nos deje 
como a San Lorenzo. 
—-Vosotros, por divertiros, hacéis cualquier sacrificio. 
—Quia, no señor, por ahura se entivoca usted. Lo del 
bailoteo es lo de menos. Nos ichamos al cuerpo este repe-
cho por cariño a la Virgen y a Fr. Diego el santo. Y aun 
quedamos agradecidos, porque m i u s t é , les debemos la vida 
y todo lo que hay en casa. 
—Pero, hombre, os costará subir hasta arriba con las 
vacas un par de horas lo menos. , 
—No importa, aunque estudiamos to el día. 
—Bueno, ¿ y qué hacéis allí ? 
—Otra, pues beber el agua del aljibe y dales a los ganaus. 
—Ahora sí que me choca más que subáis. ¡ Vamos !, ¡ que 
por beber agua os toméis ese trabajo ímprobo!... Si lo hi-
ciérais por el vino o la merienda... pero agua, si no la pro-
báis más que de año a año y con el dedo. 
—¡Qué cosas tiene usted, D. Luis!... No digo yo que 
cualque vez no cojamos alguna merlucica, pero hoy... 
—Hoy sí, seguro que vais al aljibe para apagar el in-
cendio que lleváis dentro por las visitas al cuarto de fiesta. 
—Que no señor. Ya verá usted cómo estamos todos más 
serios que un intierro. Las merluzas vienen por la noche, 
y eso que aquí son pocos los que las pescan. Sólo los que 
tienen pocos algodones en el estomago, se ponen cualque 
vez un poco alegricos y na más. 
Entonces, ¿ qué tiene de especial el agua del alj ibe ? ¿ Está 
bendita o qué ? 
—Mejor que eso. ,: 
Y con una ingenuidad y un encanto de los que sólo se 
encuentran en esta bendita tierra de Aragón, me contó la 
tradición por la cual suben todos los años los vecinos de 
la villa y de otros pueblos, en medio de un calor sofocante 
y al paso de las soñolientas bestias, hasta la cumbre de la 
montaña. 
Parece ser que en la Edad Media, época de las grandes 
instituciones en que todo el saber humano se encerraba en-
tre las cuatro paredes de un convento, establecióse una de 
tantas Ordenes mendicantes en la cumbre de la sierra de 
Monlora. De su convento apenas queda nada; unos cuantos 
paredones que han resistido a la barrena del tiempo. Lo 
que no ha desaparecido todavía es el perfume de las vir-
tudes de sus antiguos moradores, porque éstas son bloques 
de bronce que guarda el Señor para la edificación y ornato 
del recinto indestructible de la ciudad eterna. 
Por estar cavado en la peña y subterráneo, queda intacto 
entre las ruinas un aljibe que se llena por una alcancía con 
las aguas pluviales. Y este es el precioso talismán de los 
de Luna. 
Los monjes que habitaban el convento en el siglo quince 
se mantenían de limosna y raros eran la casa o pueblo que 
al ver llegar al Hermano limosnero con su borriquito no 
le abriesen las puertas y diesen cuanto quería. Les causaba 
profunda pena verle estropeado por los caminos, con unas 
sandalias de esparto y a veces sangrando los pies por los 
punzazos de los abrojos. Un viejo y desvaído sayal cubría 
sus mit-nbros sarmentosos y su rostro amarillento, en que-
los surcos del hambre estaban encubiertos por cuatro desla-
vazados pelos blanquecinos, denotaban una continua pe-
nitencia. 
Pero era un encanto aquel Hermano. A pesar de la ex-
trema delgadez, su rostro era siempre el de un niño en ple-
no goce de su juguete, y tenía tal arte para sacar la limos-
na, que nadie se le resistía. 
Apenas le veían llegar, salían las comadres a la puerta 
y le fisgoneaban todo lo que llevaba por hacerle rabiar, pero 
él, inmutable, les respondía: —Aquí llevo un secreto para 
vosotras que, si lò abro, os quedáis en ayunas. 
—¡ Hala, hala ! — le contestaban —, no venga usted con 
marrullerías y enséñenoslo pronto. 
—No, mujer; luego me echarías a mí la culpa si te sa-
liese mal el casorio. 
—Va para largo, Hermano. Aun habrá tiempo para que 
se engorde un poco esta sardina que lleva usted para la 
carga. 
—Tienes razón; si me quisieras dar un puñadito de ce-
bada para ella, rebuznaría siempre que pasara por tu puer-
ta, pues tiene una memoria colosal. 
—¡ Vaya una música ! 
—La única que se oye por estos pueblos de Dios. 
—Venga, Fr. Diego, que le voy a dar de trigo el peso 
de mi chico, porque la Virgen me lo curó del sarampión. 
—Voy enseguidica, Sebastiana, que espero me saque 
esta... 
-—Sí, de quicio, si se descuida — exclamaba la vecina. 
—Vamos, vamos, mujer, bájame un panecico para que 
los siervos de Dios desayunen bien mañana. ¡ Qué bien 
cantarán la Salve a la Virgen por vosotros ! 
—¡ Pero si no le cabe más en el serón! 
: —Oh, hija mía, si este es como los fuelles de un órgano; 
lo pongo así y cabe aunque quieras darme una arrobita de 
patatas. 
—Pos no ha dicho nada,, una arroba de patatas; con los 
sudores que nos cuestan... 
—Mira, con este cordoncito bendito evitarás los sudores 
y estarás siempre fresca. 
—Sí, este cordoncico es para que no me pique nada muer-
to, ¿ verdad ? 
—Cierra pronto .esa boca, porque la Virgen te va a cas-
Pero era un encanto aquel HermanD, apjnas le veían llegar, 
salían las comadres a la puerta 
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ligar. Anda, sácame pronto la limosna, porque me espera 
la Sebastiana. 
Y así a la una le daba un cordón de San Francisco, a la 
otra una estampita y a todas mucha edificación y buenos 
«ejemplos de pobreza y mansedumbre. 
Uno de los inviernos, crudísimo como no habían visto 
ningún otro en aquella tierra, los pobres monjes sufrían el 
hambre y la penuria, porque el Hermano no podía salir a 
Ja postulación. La sierra toda parecía un lecho blanquísimo 
•en que durmiera el eterno sueño la inocencia. Los ánge-
les, cual si para adornarle se desprendieran del albo ropaje 
con que nos los pinta la fantasía,, esparcían sobre ella en 
copos caprichosos el leve plumón de sus alas. El cielo tris-
tón y plomizo se asociaba al duelo, y el viento silbaba pla-
ñidero por las ásperas gargantas. 
Cesó por fin un día aquel largo funeral de la naturaleza, 
j Fr. Diego pidió al P. Prior salir a pedir limosna. 
—No, carísimo; es aventurado lanzarse a la sierra es-
lando caminos y trochas cubiertos por la nieve. 
Pero, Padre — replicó el santo lego—, me dá pena ver 
las caras macilentas ele mis hermanos, y si pasan unos días 
más vamos a perecer de hambre todos. 
. —No tema, el Señor y su santa Madre nos sacarán del 
apuro cuando sea la hora, como lo han hecho otras muchas 
veces. Con la verdura y las hierbas que pudo recoger ayer 
Fr. Arsenid, iremos tirando. ¿ Qué haríamos si usted, por 
un ventisquero, se cayese al fondo de un barranco y queda-
se sepultado para siempre? 
—No, Padre, no; ya sé poco más o menos por dónde va 
el camino, y llegaré al pueblo enseguida. La Santísima Vir-
gen avivará a mi Angel, y con tan buena compañía no pa-
sará nada. 
—Bien, bien, vaya. Nosotros, entre tanto, iremos al coro 
a hacer oración por usted y por todos. 
Cargó el serón en el borriquito Fr. Diego y se lanzó a 
la sierra ya bien entrado el día. Los monjes, en tanto, como 
•estatuas orantes de un cementerio, se alineaban en el coro 
y entonaban el I n v iam pacis del itinerario. Gracias a es-
las piadosas preces se salvó el santo lego limosnero, pues, 
no bien hubo dado cien pasos cuando cayó rodando por 
aquellas imponentes barranqueras. El borriquito, al verse 
:solo,.con ese instinto que les ha dado Dios para orientarse, 
volvió grupas y se dirigió al convento. 
Cuando los religiosos le vieron, supusieron enseguida la 
tragedia, y salieron con perros en busca de Fr. Diego. Al 
poco rato, los aullidos lastimeros de uno de los sabuesos 
denunciaron a los monjes el lugar donde estaba la víctima 
<le la caridad fraterna. Cuando con ayuda de cuerdas y pa-
los bajaron donde el animal aullaba, encontraron al leguito 
cantando alegre la Salve y sentado sobre un chaparro, que 
había sido sin duda su salvación. Ni un solo rasguño lleva-
l a en la piel. 
Al verlos llegar exclamó: 
—Un milagro, un milagro de la Virgen. Envuelto en 
la nieve, como si hubiera sido un manto, he bajado hasta 
aquí, y cuando le ha parecido bien a mi ángel nos hemos 
parado en este chaparro a rezar a mi Madre. Y vuestra 
Paternidad, ¿ cómo lo ha sabido ? 
—La Virgen santísima ha completado el milagro, ha-
ciendo que el borriquito viniese a casa solo y nos advirtie-
ra del caso. 
—Gracias a Dios. Mirad, Padre, con la sangre de mis 
venas he escrito en esta losa blanca. A v e M a r í a P u r í s i m a , 
y he puesto encima una gran cruz para señal, pues si le 
parece a vuestra paternidad haré yo aquí a la Virgen una 
capillita para eterna memoria de este gran beneficio. 
Este fué todo el origen de la ermita de Nuestra Señora 
de Monlora, que Fr. Diego fué poco a poco edificando, y 
tras de una vida de austera penitencia y de caridad inago-
table murió en el ósculo del Señor con gran opinión de 
santidad. Lloráronle todos los vecinos y gentes de la co-
marca como a su más grande bienhechor, pues haciendas } 
ganados prosperaban y se multiplicaban con las bendiciones 
que él traía del cielo en pago de las limosnas. 
El santuario que él edificó a María Inmaculada hace se 
sostenga en la actualidad la devoción a nuestra Madre aman-
tísima y cjue a ella acudan en todas sus necesidades. 
Pasado casi un siglo, los monjes de Monlora desapare-
cieron, pues la penuria y la poca fe de los pueblos les hi-
cieron emigrar. 
Cebóse un año la peste en el ganado de Luna de tal ma-
nera que en pocas horas les arrebataba vacas, mulos, ter-
neros y cuantos animales tenían en casa. No sabían a qué 
atribuirla, y por más que la Diputación hizo una minucio-
sa inspección pecuaria, naela se consiguió. Acudieron en-
seguida a la Santísima Virgen de Monlora, pero como sólo 
acudían a ella cuando la necesidad les apremiaba y llevados 
sólo por el egoísmo, no consiguieron su favor. 
Entonces, un viejecito, que conservaba todavía intacto, 
a pesar ele los desastres del siglo, el precioso relicario de 
su fe, les dijo: —En mi tiempo conseguíamos todo por 
medio de Fr. Diego; ¿ por qué no rezamos ahora también 
al santo Hermano para que nos consiga que la Virgen se 
apiade de nosotros y haga cesar la peste? 
Dicho y hecho. Comenzaron una novena a la Santísima 
Virgen, y todos los días rezaban una oración a su gene-
roso protector. Para moverlo más en su favor, trató el Con-
cejo de darle más honrosa sepultura e|ue la que tenía, y 
yendo al cementerio de los frailes sacaron cuidadosamente 
los restos ele Fr. Diego y, colocados en hermosa arca, los 
depositaron en nicho construido al efecto. 
A l sacar los restos, el viejecito de la piadosa proposi-
ción, como si hubiera tenido inspiración del cielo, tomó un 
hueso y fué a tocar con él el agua del aljibe, diciendo a los 
vecinos que se llevasen de ella una buena cantidad y diesen 
de beber a los ganados. Lo hicieron y, ¡cosa prodigiosa!, 
aquel día no se murió ni un solo animal en la villa. Conti-
nuaron dándoles de beber todos los días de la novena, y al 
acabarla había desaparecido la peste. Para comprobar más 
el caso hicieron la prueba de no dar el agua del aljibe a 
dos novillos que el Ayuntamiento compró y éstos murieron 
enseguida. 
Y acabó su narración mi amigo diciéndome: 
—; Ye usted, D. Luis, si hay motivo pa subir a la sierra 
aunque sea arrastras ? 
—^Sí — le contesté—, y lo que hace falta ahora es que 
no os olvidéis de María Inmaculada nunca en la vida. 
Y le dejé partir. 
(Dibujos de Anlolm) L u i S M." DE ARAG. 
E X C U R S I O N I S M O Y T O P O N I M I A 
P O R L O S P I R I N E O S F R A N C O - E S P A Ñ O L E S 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
15 de Agosto: a Azurlilo. 
Mientras desayunamos Meillon se muestra algo impaciente: el barómetro Ka bajado bastante durante la noebe, la ma-
ñana no está fresca: tendremos mal tiempo? serán inútiles nues-
tras ascensiones a los picos ..? 
L a niebla, que debe ser muy intensa en el circo y valle de 
Gavarnie, lle^a a penetrar aláo por el puerto; allí se detiene, ante la 
violencia, sin duda, del viento en la altura del puerto; se ven abun-
dantes nubes c(ue vienen del Cantábrico 
Comenzada la excursión a las cinco y diez, a las seis remontá-
bamos el r e í u e ñ o collado cjue nos separaba del valle de Otal; 
divisamos una majada E s inútil c(ue llamemos, que el perro ¿rite 
y las ovejas se inquieten....; es aún temprano, los pastores duermen 
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en una pec(ueña cafcaña o gruta abierta en una éran peña en medio 
del valle Interrogamos a un hombre c[ue va sobre un macho 
camino de otros términos; por fin se ven aparecer dos pastores, 
cuando ya estábamos cerca del ganado 
Uno de ellos se decide a acompañamos. No es habitualmente 
pastor; trabaja como albañil en Pau, pero vino a hacer el servicio y 
ya ha acabado. Meillon toma nota de la residencia de sus tíos y le 
promete una visita para ellos y darles noticias de su sobrino. A la 
cabaña donde están o a la peña en c[ue está abierta la llaman con 
distintos nombres: «Peña de la Caseta — el Bozo — la Mallada y 
aun la Mallada del Bozo». L a partida, dentro de la val de Otal, en 
<jue estamos, se llama R l Cofé; explica los nombres de R l Fenés y 
L a Arañonera: son partidas, junto al río, más abajo del prado 
de Bujaruelo 
Hemos de llegar al pico de Azurillo: valientes, c(ueremos ascender 
en línea recta lo más posible, escalando la montaña por todos los 
apoyos c(ue nos ofrezcan tierras y peñas. E l pastor-maçonnier se 
ofrece a acompañarnos; comenzamos a subir y pronto nos encontra-
mos con un viejo pastor c[ue desciende por lugares abruptos. Nos 
piecisa los nombres y regiones Azori7io; Ordiso; faja de Basaran; — 
Bacías; — puente Ancins —; Labaza, Massarets; — Las Perreras, 
Bi lá , Los Espelunc —; E l cabezo de Faissa Huassa, debajo de Mon-
daruego hacia Bujaruelo; — el Cabietu, el prado frente a Buja-
ruelo; — Punta roya, el pico más alto de la Tendeñera. Nos da a 
conocer palabras c[ue ya comienzan a olvidarse: ovellas, oveVetas; 
favos, íahusi el /avar; cubilar; abozo; troc, grau; Este viejo pas-
tor, c[ue tiene 77 años, se llama R a m ó n Ferrer, es de Oto y va a la 
fiesta del pueblo; fué prisionero de los carlistas, durante la guerra 
civil, en Igualada; cuenta c(ue más arriba hay un pastor que se hirió 
en la pierna. Meillon lamenta no haber traído su botiquín, veremos 
si .hace falta ayudarle en a]go...„ E l buen viejo se despide, pues 
quiere llegar a la misa mayor de la fiesta de su pueblo 
L a ascensión tiene sus dificultades, pero son vencidas y nos 
encontramos pronto en una llanura de pastos, donde vagan las 
vacas, al llegar a un arroyuelo de agua buena, aunque no muy 
abundante, se impone el almuerzo; son las siete y media: salchichón, 
lengua, queso, vino blanco; luego, es natural, hay que fumar 
unas niñas . 
Reanudada la marcha pronto nos encontramos al pastor cojo que 
se dispone a libertar su majada y a almorzar: no le da importancia 
a la herida y espera medicinas de Bujaruelo más vale así Dios 
sea loado Se empeña el pastor en que bebamos de su vino, 
Meillon no gusta — pues bebe, tan sólo en las comidas, unas gotas 
en el agua; Toinneau y yo aceptamos, por complacer al buen hom-
bre. Toinneau exclamó, ¡Qa, c est du bon vfn/y repite hasta tres 
veces. Desde aquí se vuelve el pastor joven a su majada: despedida, 
Meillon le ruega vaya a verle en Pau, al H . Gassion, 
L a ascensión es cada vez ijtiás difícil, hay momentos de verdadero 
peligro, que se sortea fácil con la prudencia: «La canne toujours sur 
le flanc de la montagne, du coté difficile de I' ascensión»; obedecí, 
aunque no acababa de comprenderlo; más tarde lo entendí bien. 
Mientras la subida nos es tan penosa una nube ingente de grajas 
rodea el pico con su peculiar chá chá y un águila planea 
majestuosa en su torno y luego va a los otros picos. Quién tuviera 
su facilidad para volar! 
A las diez estamos en el primer pico de Azurillo. Después de 
descansar y trabajar en él hasta las once, Meillon y Toinneau 
ascienden al pico más alto; en tanto yo duermo al Sol o me dedico a 
examinar las peñas y guijarros del pico en que me encuentro. L a 
vista que de aquí se domina es piagnífica; desde Aratillo y Chaba-
rrous, se ven, como si los tocáraipios con las manos, picos y glacia-
res: los de las espaldas de Vignemale, los de Astazou y Gavarnie, 
las estribaciones de las Brechas, la Forqueta, Mondaruego, espaldas 
de Ordesa; la Tendeñera... .; más abajo el Turbon, Cotefablo ; 
a lo lejos las montañas de Biescas y Sabiñánigo; y aun parece 
admirarse algo de la sierra de Guara 
Las once y media: comienza el circo de Gavarnie a cubrirse de 
nieblas que intentan atravesar a España; pero, repelidas sin duda 
por el viento, no pasan apenas del puerto.....; poco a poco van 
cubriendo allá todo, ya no se ven las Brechas, ni Marboré ; ahora 
son las nubes numerosas y variadas que vienen de la parte de 
España, del Cantábrico. Menos mal que permanece limpia la región y 
picos desde Chabarrus hasta Crapera: eso es lo que nos interesa por 
ahora. A las doce se ha terminado todo el trabajo: el pico superior 
de Azurillo era un enorme foco de grillos, casi langosta, que difícil-
mente permitían andar. 
Comienza el descenso —son las 12 —: vamos por cornisas peque-
ñas, de difícil paso, que bautizamos con el nombre de las gateras, 
pues recordamos las gateras de Mondaruego; cuando caminamos 
sobre césped, Meillon nos decía que aquello iba muy bien pues 
marchábamos sobre bulevares. Pero no obstante tales ánimos, atra-
vesado muy pronto el prado en que pastaban unas vacas, la bajada 
era cada vez más difícil y penosa; no queríamos seguir el camino 
demasiado largo y nos veíamos obligados a atravesar el barranco de 
Otal profundo, con mucha agua y cortado a pico, formando una 
enorme garganta frente al valle del Ara . Por peñas y malezas, en 
medio de sofocante calor, perdiendo algunas veces tiempo por no 
encontrar continuación en lo que creíamos pasable camino, siquiera 
fuera de cabras, por fin, cansados (relativamente) y bañados en 
sudor, llegamos a nuestro campamento. E r a n las dos y media. No 
obstante todas las dificultades y aun penalidades, la excursión fué 
completa, quedó cumplida en todos sus aspectos. 
Luego de selecto refrigerio y confortamiento que Fedacou había 
preparado cuando observó la proximidad de nuestra llegada, a las 
tres descansábamos sobre la verde y fresca hierba. E l calor era sofo-
cante; la presión parecía presagiar tormenta. 
Son las cinco: un baño, rápido, en el agua casi helada del A r a , 
reconforta y produce sensación de bienestar. E l cielo se cubre cada 
vez más, hasta tornarse plomizo; esto por la parte de España, pues 
por la de Francia no se ven sino nieblas que no se atreven a pasar el 
puerto repelidas siempre por el viento de España. 
A las seis comienza a llover; nos vemos obligados a refugiarnos 
en las tiendas. Pasan los pastores, ya conocidos: «ya pueden rogar 
— exclaman— que no llueva mucho esta noche! » T a l es eV temor 
de estos buenos hombres; no saben que sobre eso estamos tranquilos 
dentro de nuestros campamentos impermeabilizados que además 
Fedacou ha rodeado, durante la mañana, de conveniente foso. Otra 
cosa nos inquieta: «íqué hará mañana? He ahí el interrogante que 
nos preocupa. E l barómetro anunciaba bien esta mañana; menos mal 
que nos ha dejado trabajar todo el día de hoy. Podremos tener igual 
suerte mañana?: ¡quiéralo Dios! Q u é nos deparará el tiempo y qué 
presagiará el barómetro esta noche? Estos pensamientos nos ocupan 
mientras de nuevo descansamos al amparo de las tiendas» 
Fuera, aunque el aspecto es aparatoso, como no es gran cosa la 
lluvia que cae, Fedacou prepara la cena. Y como a las seis y media 
ha cesado de llover, nos disponemos a cenar. Mientras matamos la 
buena gana que siempre es buena en la montaña hablamos de la 
excursión pasada; Meillon me dice que está muy contento —refirién-
dose a mí— de su discípulo, que se ha portado bien en la excursión 
de hoy: «¡Je serai obligé de vous signer le brevet d'alpin; ça va 
très bien!» 
Mientras Mr. Meillon queda paseando en los bulevares, éstos sí 
que son en verdad tales, de Cujaruelo, frente a nuestro campamento, 
Toinneau y yo marchamos hacia el mesón para proveernos de vino 
y pan.' Con cierta ironía, muy fina, nos felicita Meillon, pues nos-
vamos, dice, a la ciudad, al cinema. 
Y en efecto, presenciamos algo extraordinario, digno casi de cine, 
pero que pudo haber terminado en desgracia. Estábamos esperando 
que la mujer del mesón nos sacara la bota del vino, cuando oímos 
gritos de ¡una piedra, una piedra! Cuando a toda prisa nos aso-
mamos al balcón, vimos como ya en medio de un campo, que estaba 
próximo a segarse, había tres grandes peñas y dos enormes hoyos 
producidos al chocar de ellas contra la tierra. Una enorme roca, 
cayendo de una alta rallera había bajado vertiginosa por una ladera, 
aunque algo refrenada en su marcha por los árboles que encontraba, 
atravesó veloz el camino por donde hacía poco jugaban los niños 
todos del caserío, rompió la tapia que limitaba caminos y campos, 
y luego de dar dos saltos en el campo se desgarró en tres no peque-
ños bloques Nos entretenemos con aquellas gentes en los comen-
tarios del caso.....; ya hacía rato que habían oído caer algunas. 
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piedras pequeñas, pero creían ser sarr os que corrían por la cresta de 
la rallara, y no le daban importancia ; aprendemos del viejo de 
Bujaruelo algunas palabras y confirmamos otras: rallera, labaza, 
arripas, fau, /aus, /avar 
A las ocbo y media llegamos al campamento; todo en él es tran-
quilidad y silencio. E l cielo sigue encapotado, aunque por lo demás 
la atmósfera está —al parecer— tranquila. 
A l primer sueño me be despertado. Reina furioso vendaval que 
parece querer arrancar las tiendas Y así toda la nocbe Ello ba 
contribuido a que baya sido poco tranquila, pues me be despertado 
mucbas veces. E n el silencio del valle, el agitarse de los bojs, el 
silbido del viento por los picos y crestas, el recbinar de los árboles y 
el eco del viento en la concavidad de las montañas era grandioso; 
parecía furiosa tempestad Por fin, ya a altas boras me be dor-
mido profundamente. Cuando desperté era más tarde que otros 
días Llamé a los demás Mr. Alpbonse, despierto ya, al notar 
que no dábamos señales de vida, creyó que babía tormenta y que no 
se podría marcbar 
PASCUAL GALINDO 
( Continuará) 
C A R R E T E R A S A R A G O N E S A S 
H EMOS venido a sentarnos en la cruz colocada al borde del camino. 
Descansando de una continuada quietud, amarrado al vo-
lante, prefiere el automovilista muchas veces, perder algu-
nas horas en tranquilas meditaciones. 
Tema supérente, nuevo, y siempre el mismo, el de los 
caminos para rodar. 
Se habla a veces de pasos dificultosos, de difíciles trave-
sías, pero cuando aparece la senda perfecta, la imaginación 
se desborda en alegres comparanzas. 
¿Cómo son las carreteras de Aragón? 
¿ Duras, intransitables, inhospitalarias ? 
O tienen variedad de matices, curvas suaves y rectas pro-
longadas y curiosas. 
En otros lugares, las carreteras son tan perfectas, que in-
vitan al turismo a pasear su aridez conocedora. De Aragón 
llegaron ecos, que nos hablaban de medianos cuidados y de 
caminos señalados en las guías con señales desoladoras. 
El asterisco o la llamada de color, arrojaban del for-
mulario, la clasificación de "mala travesía", "intrasitable 
en tiempo de lluvias", "camino pedregoso", y la prevención 
a ellos, era de notar por la fe a seguir las indicaciones. 
Sin embargo, del Aragón de firmes de rodaje de hace 
diez años, al Aragón de hoy, existe tanto abismo como en-
tre los primeros motores de ruptor y los de bujías alimenta-
das por modernos productores eléctricos. 
Hoy Aragón dió un gran paso hacia el progreso turístico, 
con la realización de las obras del Circuito Nacional de Fir-
mes especiales, trozo Madrid-Barcelona. 
Dicha carretera general, quedará definitivamente termi-
nada a comienzos del 1929 con moderno material cementado 
y adoquinado, entre rasantes, amplias dimensiones y eleva-
dos peraltes. 
Los que conocemos las obras que se están realizando, an-
ticipamos que es muy probable que en toda Europa, de ca-
rreteras generales pertenecientes al Estado, no haya una 
obra tan terminada y con alardes de tan fastuosa moder-
nidad. 
Producto de ello, las entradas a la ciudad de Zaragoza 
resultarán cómodas y desprovistas de los viejos inconve-
nientes. 
Agreguemos a esto, las mejoras efectuadas en caminos 
de segundo orden y los futuros proyectos que tienen em-
presas particulares, de construir dos autovías de lujo entre 
Barcelona y Zaragoza, y de esta ciudad, empalmando con 
la gran arteria internacional Irún-Madrid. 
Y hecho, este resumen, pasemos, a describir .algo de nues-, 
tros caminos en las tres provincias, con relación a su es-
tructura y emotividad. 
Z a r a g o z a 
Variado recorrido el de sus carreteras. Generalmente 
llano y poco sinuoso, agudiza el contraste de sus con-
tados puertos. La Muela y El Frasno, como supremas 
prominencias, en la carretera de Madrid, dan un antici-
po montañoso de dura perspectiva y muestran bellos pai-
sajes, propios a domeñarse en el lienzo artista. La planicie 
bajo aragonesa, tiene suaves serpenteos, bien cuidados en la 
actualidad hasta sus límites tarraconenses. 
La ruta a Navarra, que atraviesa la exuberante huerta 
zaragozana, en línea casi recta y sin alternativas, es quizás 
la más descuidada de todas las carreteras afluentes. 
Sus uniones con Borja y Tarazona, bastante arregladas, 
dan a este trazado un interés turístico de transcedencia, pol-
las poblaciones citadas y la dirección hacia el Moncaj^o, a 
donde se proyecta prolongación de una carretera, que cir-
cundando su base nos acerque a la cima, verdadera atalaya 
española. 
Carretera a Teruel y Valencia, bien cuidada actualmente, 
y que nos lleva por la privilegiada región vinícola, que por 
campo de Cariñena tiene fama conquistada. 
A unir con Huesca en camino monótono la carretera a 
Francia tiene en nuestra provincia trozos irregulares, nece-
sarios de mejoras. 
H u e s c a 
Sin disputa, actualmente, la de mejores rutas, mejor 
atendidas en la región. 
Tiene además Huesca lo pintoresco, lo inimitable, ese 
macizo de cordillera pirenaica, que tan innumerables teso-
ros encierra. 
Caminos de estructura sinuosa, de rectas planas muy es-
casas, tiene todo él el atractivo de los terrenos montañosos. 
Las uniones con Francia, por Canfranc y Sallent, son 
verdaderos caracoles que proporcionan al turista la impre-
sión de las bellas escaladas. 
Huesca se distinguió siempre en la región aragonesa por 
el esmero en sus caminos, sabedora de que ellos son la con-
ducción de la afluencia turística, que tantos motivos tiene 
para admirar en esta provincia montañesa. 
La red oséense, aumentada cada día con la creación de 
ramales y enlaces tan necesarios para una fácil accesibilidad 
a sus históricos y pintorescos lugares. 
Día próximo el que una fácil comunicación entre carre-
teras, dé al automovilista esa facilidad necesaria para surcar 
los valles frondosos, merecidos parques nacionales. 
La estructura de caminos oscenses semeja a las carrete-
ras norteñas, más en boga, y si no posee como ellas superfi-
cies lisas y alquitranadas, la consistencia de los materiales 
empleados y el cuidado asiduo, nada tiene que envidiar. 
La estructura de caminos oscense es semejante a'las ca-
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treteras norteñas, más en boga, y si no posee como ellas 
superficies lisas y alquitranadas, la consistencia de los ma-
teriales empleados y el cuidado asiduo, nada tiene que en-
vidiar. 
T e r u e l 
Mezcla de Zaragoza y Huesca, referente a fisonomía de 
carreteras, tiene Teruel su parte llana y montañosa. 
Bien cuidados sus caminos, a semejanza de Castilla, son 
sus firmes muy blancos y dan en el llano agradable impre-
sión y buena perspectiva. 
Las sierras turolenses, sucursales del Pirineo, guardan 
rincones inestables y bellos, que hacen proclamar sus ex-
celencias a muchos turistas, que desconocen todavía esta 
parte de nuestra región, tan buena y privilegiada. 
Teruel, para el automovilista, es algo todavía sin descu-
brir, algo que puede proporcionarle los placeres de lo des-
conocido. 
Es necesario, sobre todo para el turista aragonés, que de-
cida dirigir sus. miradas hacia una provincia que tan inesti-
mables valores encierra. 
Cuando quede realizada la autovía Valencia-Madrid, será 
hora de pensar en un ramal que enlace a Teruel y le incor-
pore al gran tráfico internacional. 
Y pensando en todo esto, el infatigable automovilista pue-
de volver al volante, decidido a surcar raudo una región, 
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D ESDE que la caravana automovilista aragonesa atravesó el ingente Pirineo para demostarr a nuestros amigos 
bearneses que nuestro entusiasmo por el transpirenaico no 
había decaído, hasta que éstos han visitado nuestra Ciudad, 
un hecho ha acaecido que, colmando las aspiraciones del 
Bearn y Aragón, premia los constantes esfuerzos de los 
hombres, que en arabas comarcas batallaron por esta rea-
lidad hoy conseguida del Canfranc. 
Nuestros vecinos queridos, han sido raás dichosos que 
nosotros, porque en su viaje han conseguido utilizar el ca-
mino de hierro que nosotros nos contentamos con bordear 
el año pasado. 
Atravesando el gran túnel, y al contemplar el duro pai-
saje aragonés que señala y distingue a una región cuyos po-
bladores, como la tierra que los mantiene, son fuertes y de 
caracteres raciales bien definidos, nuestros visitantes, si no 
encontraron la primavera riente de su magnífico escenario, 
han visto en cambio cómo nuestros campos ofrecen el tesoro 
intermitente de sus cosechas de grano que habrá de centupli-
car la gran obra hidráulica actualmente en construcción. 
Aragón, en cuanto al turismo afecta, es un país virgen 
no visitado, solamente apreciado en su tesoro artístico de 
todos los órdenes, por algunas individualidades que han pu-
blicado a los cuatro vientos las excelencias que encierra 
nuestra comarca. 
Zaragoza, esta Ciudad inmortal de la cual sois huéspedes 
esperados,: guarda sobre todos sus atractivos el Santuario 
glorioso de la Virgen Santísima, cuya devoción se extiende 
por todo el orbe. 
Espiritualmente, Zaragoza es la cuna de la fe española. 
La tradición del Pilar, que data del año 42 de nuestra era, 
es foco que irradia su luz al mundo entero con su propia 
condición de sostén y guía de la fe. La devoción unánime a 
esta bendita Virgen es también bastante por sí sola para 
acreditar el nombre de la Ciudad donde Santiago recibió de 
manos divinas la Imagen tan venerada por todos los creyen-
tes. La austeridad de los aragoneses ha hecho de este san-
tuario un refugio de sus creencias arraigadas, con lo carac-
terístico de su indudable e inigualable espiritualidad. 
Providencialmente el Canfranc nos ha unido, acortando 
distancias, con la región donde se halla enclavado el tem-
plo erigido a la Virgen en Lourdes. Nombre éste capaz por 
si solo de acreditar lo que representa y vale la perseveran-
cia, el trabajo, de los que lograron el milagro cierto, de 
convertir una aldea en un emporio de riqueza. 
Y existiendo en el Norte de España, a poco trecho de 
Barcelona (nuestro gran puerto del Mediterráneo), otro San-
tuario venerado bajo el nombre de Monserrat, el Sindicato 
de Iniciativa de Aragón ha creído que geográficamente se 
hallaba definido y completo el circuito Mariano de mayor 
importancia mundial.. 
Por ello, en estas palabras hemos querido consignar la 
posibilidad del establecimiento de un ciclo de peregrinación 
de la myor importancia que estuviera constituido por las vi-
sitas a los tres altares, ya que hoy las comunicaciones fe-
rroviarias han hecho asequible esta prometedora esperanza. 
Todos sabéis que el ferrocarril del Canfranc ha sido inau-
gurado con premura que hace imposible desde el comienzo 
su aprovechamiento integral. Faltan en España el acorta-
miento de Zuera-Turuñana, la electrificación de algunos 
trechos del trazado y otros pequeños detalles que según he-
mos oído de labios autorizados no se han de hacer esperar 
mucho tiempo. 
Pendientes de la nueva línea que atraerá nuevos servicios 
y nuevos horarios, no es posible concretar en este momento 
las condiciones en que pueden organizarse los viajes sus-
ceptibles de estudio. Pero basta la contemplación de un pe-
queño croquis sobre el mapa que constituye un triángulo 
ideal en cuyos vértices se encuentran las ciudades de Pau, 
Barcelona y Zaragoza, permitiendo como circuito cerrado 
su comienzo por cada uno de dichos puntos desde los que 
puede iniciarse el viaje en las dos opuestas direcciones. 
De todas maneras, adelantando la labor que falta por ha-
cer y como base de futuros estudios, puede concretarse que 
el viaje total se -establecerá sobre un recorrido de mil dos-
cientos ochenta y cinco kilómetros de vía férrea, de los 
cuales corresponden quinientos treinta y ocho a línea fran-
cesa y setecientos cuarenta y siete al ferrocarril español. 
No es posible en tan corto espacio como el destinado a 
esta sugestión concretar y determinar las condiciones del 
viaje ni mucho menos explayar lo que pudiera constituir 
una referencia de las bellezas que el turista encontrará en 
su recorrido. 
De Zaragoza, vosotros, los que estáis en ella, podréis ha-
blar mejor que nosotros, a los que pudiera cegarnos la pa-
sión, aunque el aragonés de suyo no es dado a ponderar sus 
propias cosas y más bien peca por menos que por más al 
tratar de la propia valía de su patrimonio. 
Ofrecemos la fe, necesitamos de la experiencia, queremos 
unirnos a ese rincón pintoresco del Sur de Francia, que 
no abandona ningún viajero sin prometer volver. Tanta es 
la atracción de su prodigioso paisaje, verde, tal el encanto 
de sus bien cuidadas ciudades, tanto la simpatía cordial de 
sus habitantes. 
Es preciso forzar las concesiones de las compañías ferro-
viarias, dulcificar la intervención imprescindible de las adua-
nas y llegar a conseguir que esta prometedora esperanza 
se trueque en fructífera realidad. 
Estamos convencidos de la bondad y posible realización 
de esta idea, que sometemos al estudio de la asamblea para 
que, una vez lograda la aprobación y contando de antema-
no con la aquiescencia de las entidades similares catalanas, 
se pueda planear técnica y turísticamente este gran circuito, 
cuya primera propaganda podría consistir en la redacción, 
impresión y profuso reparto de un folleto gráfico y literario 
que de momento podría imprimirse en los idiomas francés, 
español, inglés, alemán, italiano y portugués. 
Para resolver cuantas incidencias pudieran surgir para 
llevar a cabo esta iniciativa, creemos lo más procedente el 
nombramiento de un comité internacional compuesto de tres 
miembros franceses y tres españoles que estudiarán en el 
plazo más breve posible el medio de allegar los fondos ne-
cesarios con los cuales se realizase esta propaganda inter-
nacional. 
Este mismo comité debe ser el encargado de recoger las 
aspiraciones de ambos países, relacionadas con el otorga-
miento de las mayores facilidades para el turismo interna-
cional y procurar resolverlas cerca de las autoridades com-
petentes y de los poderes públicos de ambos países, hacien-
do así honor a las frases pronunciadas por el Presidente de 
la República francesa y por nuestro Soberano al referirse 
a las dos naciones vecinas, diciendo que "¡Día y otra son 
por igual paladines de los postulados que la conciencia uni-
versal impone: amor a la pas, igualdad ante la ley, respeto 
al derecho, solidaridad humana". 
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I L U S T R E S 
Por Honorio Garcia Condoy 
Por Félix Burriel Marín 
Za r a g o z a h a p a g a d o e l t r i b u t o d e g r a -t i t u d y c a r i ñ o u u e d e b i a a e s t o s t r e s 
M a e s t r o s d e l a L i t e r a t u r a . E n a d e l a n t e , a l 
p a s a r f r e n t e a e s t a s e s t a t u a s , l o s a r a g o -
n e s e s n o s d e s c u b r i r e m o s s a l u d a n d o e n 
l a i m a g e n d e e s t o s h o m b r e s l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l o s h i l o s q u e c o n s u t r a -
b a j o d i e r o n h o n r a y f a m a a n u e s t r o P a f s . 
(Reproducciones Foíog. Palacio) Por Enrique Anel Muniesa 
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S I N D I C A T O D E I N I C I A T I V A D E J A C A 
EL origen del ho}̂  en embrión "Sindicato de Iniciativa de Jaca", fué debido a un sentir de un grupo de aman-
tes de la Perla del Pirineo, que. llevados de su espíritu de 
progreso, consideran a esta Ciudad, en lo futuro, como un 
centro de atracción turista, máxime con la ya en circulación 
linea internacional del Canfranc. Este sentimiento personal 
de aquellos ciudadanos jaqueses tuvo una acogida satisfac-
toria y unánime en el Excmo. Ayuntamiento, toda vez que 
él suponía dar a conocer, tanto a los naturales como a 
los extranjeros, las grandiosas obras arquitectónicas de to-
dos los estilos y épocas, los bellos panoramas que el escritor 
pudo concebir, los fantásticos paisajes que el pintor podrá 
imprimir, los insondables abismos, las hermosas grutas, etc., 
hasta ahora olvidados a los ojos del hombre; y más que 
todo ello, el sentar el juicio de que si un rincón de Aragón 
(el más apartado) ,cs tan.pródigo en bellezas de todas clases 
para el turista y el científico, ¿ qué no será Aragón todo y 
España entera? 
De aquel entusiasmo de los montañeses por su ideal de 
un Jaca grande, supo muy bien darse cuenta el Sindicato 
de Iniciativa y Propaganda de Aragón de Zaragoza, que 
por medio de su Vicepresidente Sr. Cativiela hizo traducir 
en un organismo capaz, activo y director todo cuanto supon-
ga fomento y cooperación del turismo en la Alta Montaña 
de Aragón, toda vez que éste supone, según los grandes ha-
cendistas, una considerable e importante fuente de riqueza. 
Apenas fué conocido este ideal por los que están en con-
tacto del grupo iniciador, apresuráronse a inscribirse más 
de 50 socios, pudiendo decirse que es aspiración del Comité 
ver engrosados en sus filas antes de fin de año más de 200. 
Al objeto de que este organismo pueda interpretar las ne-
cesidades exigidas por el turismo, -hoy tan en boga, el Sin-
dicato de Iniciativa de Jaca tiene el propósito de inaugurar 
para el primero de Enero próximo una Oficina de informa-
ción que tendrá a su cargo la estadística y la orientación 
del turista, estudiando también los problemas que afectan 
al turismo y hospedaje, tanto en Jaca como en su región. 
El local que piensa destinarse a esta Oficina es uno de 
los situados en la planta baja de la Casa Consistorial, cedi-
do por la Excma. Corporación gratuitamente. 
En su día se darán informes sucintos sobre el funciona-
miento de la misma. 
Grutas de Vi l lanúa 
Estas hermosas grutas, desconocidas para la mayor parte 
de los aragoneses, ofrecen al turista una serie de laberintos, 
abismos, torrentes y curiosidades que hacen decir, al que 
las conoce, que rivalizan con las mejores de España e islas 
adyacentes. Es de suponer que a medida que el acceso al 
interior de ellas se haga factible, se pongan en práctica los 
medios de seguridad acordados, y se den a conocer oficial-
mente, serán visitadas por numerosos turistas y geólogos, 
adquiriendo,- por tal, importancia suma. A mediados del mes 
de Octubre, una comisión de turistas del Sindicato de Ini-
ciativa de Jaca hicieron una excursión por ellas, habiendo 
descubierto unos dos kilómetros más de recorrido y dos 
caprichosos pozos de más de 14 metros de profundidad. So-
bre este extremo tiene en proyecto este Sindicato hacer un 
plegable especial, a fin de difundirlo por todo España y 
extranjero. 
Refugio para deportes de invierno en Rioseta 
Un proyecto que se encuentra también en estudio, es el 
de la construcción de un edificio que sirva de refugio para 
los que practiquen el sport de invierno en los montes lin-
dantes con la vecina Repiiblica, situados en los puertos de 
Jaca, Canfranc, Aisa y Borau, en los Pirineos. 
A este objeto, se tiene en cuenta el punto de orientación 
y base de su establecimiento, así como la proximidad a la es-
tación internacional de Canfranc. El lugar para nosotros 
más apropiado, bien por la cantidad de nieve y por su fácil 
acceso, desde cierto punto de vista relativo en invierno, ha 
sido el levantarlo en el término llamado Rioseta. El mencio-
nado refugio será de esperar que en su día, por su confort 
Jaca: Interior de la Catedral Un bello paisaje jacetano 
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Santa Cruz de la Serós: Pintoresco rincón del Pirineo, muy próximo a Jaca 
y organización, sea rival del establecido en el Guadarrama. 
Una prueba palpable de que en esta parte se pueden prac-
ticar los deportes de invierno, es el hecho de haberlo esco-
gido la segunda media brigada de Batallones de Montaña 
para hacer en él las prácticas invernales. 
Sobre la implantación de este deporte, con su refugio en 
el Pirineo aragonés, es de nuestra opinión hacer el plegable 
correspondiente. 
Circuitos de turismo 
Otro de los propósitos de este Sindicato de Iniciativa de 
Jaca, es el de poner en conocimiento del turista una serie 
de circuitos relativamente cómodos y económicos a estable-
cer en el interior de nuestra Región y entre nuestra Región 
y el Bearne (Francia). 
Como adelanto de ideas sobre el particular, enumeramos 
entre otros los siguientes: 
Jaca, Canfranc, Pan, Bayonne, San Sebastián, Pamplona, 
Jaca, 472 kilómetros. 
Jaca, Canfranc, Pau, Puyoo, Valcarlos, Jaca, 382 kms. 
Jaca, Sallent, Arudis, St. Cristàu, Urdos, Jaca, 195 kms. 
Jaca, Canfranc, Pau, Lourdes, Arudis, Sallent, Jaca,. 
308 kilómetros. 
Estos circuitos, que podrán realizarse en todas las esta-
ciones del año, menos en invierno (en cuanto se refiere a 
los de Francia), ofrecen al turista cuantos atractivos exis-
ten en la naturaleza. A este fin pensamos hacer un croquis 
detallado de los circuitos. 
Estos son los proyectos principales que están en estudio 
para su pronta ejecución, y que nos complace muchísimo po-
ner en conocimiento del correspondiente de Zaragoza para 
su inserción, si asi lo estimà conveniente, en su órgano 
oficial. Revista ARAGÓN. Mucho nos congratula también 
que juntamente con esta Junta colaboren y presten sus nue-
vas ideas señores de iniciativas, que tan necesarias son en 
los tiempos presentes, y de cuya colaboración, ya directa, 
por medio de la prensa, ya indirecta, por otro medio, queda-
remos sumamente agradecidos. 
Jaca, Octubre 1928. 
/ ^ o n e x c e s i v a frecuencia venimos o b s e r v a n d o , ç [ u e c o n e l m a y o r d e s c a r o 
se r e p r o d u c e n a r t í c u l o s y g r a b a d o s p u b l i c a d o s e n e s t a R e v i s t a s i n 
a u t o r i z a c i ó n d e b i d a y s i n t e n e r l a d e l i c a d e z a m í n i m a d e a n o t a r l a p r o c e d e n -
c i a , l l e g a n d o e n o c a s i o n e s h a s t a s i l e n c i a r e l n o m b r e d e l o s ñ r m a n t e s , y a u n q u e 
e s t o s e a l a d e m o s t r a c i ó n d e l i n t e r é s y v a l í a d e n u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s , c o m o 
c o n s t i t u y e u n d e l i t o p e r f e c t a m e n t e d e f i n i d o e n l a L e y d e p r o p i e d a d i n t e l e c -
t u a l , a d v e r t i m o s a Q u i e n e s c o m e t a n t a l e s i n f r a c c i o n e s p a r a cfue e n a d e l a n t e 
s e a b s t e n g a n , o f r e c i e n d o , n o o b s t a n t e , c u a n d o s e s o l i c i t e d e b i d a m e n t e , g e s t i o -
n a r l a c o r r e s p o n d i e n t e a u t o r i z a c i ó n . 
L A D I R E C C I Ó N . 
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La gran avenida de la Exposición La gran plaza con el Casino al fondo 
L A S O B R A S S O C I A L E S D E L A G O N F E D E R A C I Ó N H I D R O G R Á F I C A D E L E B R O 
U n a é r a n d í o / a E x p o / i c í ó i v d e ^ M a q u i n a r i a A g r í c o l a 
y S a n i d a d d e l C a m p o , e i v L é r i d a 
À NTES de pasar a ocuparme de esta importante obra social que la Confederación Sindical Hidrográfica 
del Ebro realizó en Létida, durante los primeros dias del 
pasado Octubre, creo necesaria una aclaración, para salir 
al paso de posibles susceptibilidades, cuya intención no 
quiero prejuzgar, con las que se pretendiera acusar a esta 
Revista de rebasar límites, haciendo preguntas de sentido 
oculto, como pudiera ser: "Si ARAGÓN se fundó para ocu-
parse exclusivamente de temas aragoneses, ¿por qué se ha-
bla en sus páginas de cosas de más allá de fronteras ?" 
Quizá me adelante a los acontecimientos, pero como todo 
es posible en este mundo, quiero ser primero en dar para 
que me salga bien lo del refrán de "dar dos veces". 
Aunque profeso veneración a la Historia y a las tradi-
ciones por ser este mi oficio, creo que existen momentos 
modificadores de conceptos históricos y tradicionales que 
es preciso admitir. Uno de estos conceptos es el referible a 
Aragón en su doble aspecto político-geográfico. Aparte la 
razón histórica primera en la que pudiera fundamentar una 
argumentación en favor del interés de estas cuartillas por 
la obra de que pienso hablar, estimo mejor una segunda 
razón de carácter más moderno, de espíritu más amplio, 
de realidad más eficiente. 
El concepto político geográfico de Aragón actual (al me-
nos para mis convicciones; cada cual que piense lo que le 
venga en gana), no puede estar concretado en una línea di-
visoria convencional trazada sobre un mapa, ni en los mojo-
nes que el interés político de una bandería pueda clavar en 
tierras que no pueden separarse. 
Por fortuna vamos viviendo días en que la justa razón 
ampara los derechos indiscutibles de la Geografía dándole 
realidad palmaria. Eos pueblos nuevos que vemos resurgir, 
las nuevas nacionalidades que se crean, no tienen por base 
absurdas concepciones de divisibilidad burocrática o geomé-
trica. Eos núcleos de población pueden constituir pueblo, 
estado, nacionalidad, cuando los agrupan necesidades de 
relación y ayuda inmediata; cuando un solo interés les es 
común; cuando entre la vida cotidiana de unos y otros no 
existan diferencias fundamentales ; cuando una riqueza es-
pecífica produce a todos ellos, o puede producirles por equi-
tativo aprovechamiento, el mismo bienestar. Tan imposible 
ha de ser pretender separar pueblos constituidos de esta 
forma, como innecesario es fijar separación entre núcleos 
distantes, que sólo a un demente se le podría ocurrir unir-
los; contra la realidad de las circunstancias que elevan la 
Geografía a categoría máxima y única es inútil hacer cosa. 
Fundándome en estas consideraciones no puedo ver un 
Aragón, en cuanto se refiera a actividades actuales, espe-
cialmente en las de carácter económico, concretado en tres 
provincias amojonadas en los límites señalados por una 
raya arbitraria trazada sobre un plano concebido en un des-
pacho de burócrata centralista ajeno a realidades invenci-
Instalación de la Confederación Aparatos para elevación de agua y agotamientos 
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Un aspecto parcial de la Sección de Maquinaria Agrícola Instalación del Servicio Sanitario 
bles. Este Aragón únicamente puede admitirse en materia 
de especulación histórica y folklórica, y aun en este caso — 
rengan en mi apoyo mis maestros investigadores — esa 
raya, esa amojonación, no puede existir, y hay que des-
truirla. 
El Aragón moderno, el que nos interesa crear, al que 
debemos consagrar nuestra vida entera, tiene que despren-
derse de territorios que no hay razón para que sean suyos, 
mientras tiene que apropiarse (conquistarlos, ganarlos, to-
marlos) de otros, que por ley y razón naturales .le perte-
necen. Valoran una y otra razón lo que decía antes de las 
necesidades de relación y ayuda inmediata; en este caso 
concreto la fuerza máxima de esta razón es: Ebro. 
Pero ved que esto no es un tópico ni una sinrazón. Exa • 
minemos, apoyándonos en la Historia y la Geografía, qué 
fué "Aragón", y veremos inmediatamente, "que fué un río 
que por sus especiales condiciones (navegación, riego, abas-
tecimiento, industrialización, etc.), eii tiempos lejanos, fué 
uniendo núcleos de. población hasta formar un pueblo, un 
Estado, una nacionalidad, al que dió su propio nombre. Lo-
calicemos el mismo fenómeno en la época presente con to-
das las modalidades y circunstancias de la vida moderna, y 
encontraremos un hecho análogo: un r ío que por sus espe-
ciales condiciones ( n a v e g a c i ó n , riego, abaste cimiento, in -
d u s t r i a l i z a c i ó n , etc), va uniendo n ú c l e o s de poblac ión , 
creando un interés común, una aspiración única, un solo 
ideario. El primer río se llamó Aragón, y dió vida al Es-
tado aragonés; el segundo se llama Ebro y ha dado vida a 
la Confederación Sindical Hidrográfica de su nombre. 
Que Aragón, pues, centro del curso medio del Ebro, tenga 
para sí — al mismo tiempo de ser para ellas — tierras de 
aguas arriba y aguas abajo de su río, ni puede,alarmar, ni 
puede ser objeto de maledicencia; y coino el Aragón que 
yo siento, el Aragón moderno, es así, al hablar en estas 
páginas de la Exposición de Lérida no traspongo fronteras. 
El certamen leridense, bien puede calificarse de aconteci-
miento. Lo fué en cuanto a concurrencia de expositores y 
visitantes; lo fué en cuanto espléndida manifestación de las 
industrias del campo y de la ciencia sanitaria; pero lo es 
más en cuanto a labor social y patriótica. 
Los ingenieros y personal subalterno del Servicio Agro-
nómico de la Confederación, como un solo individuo, secun-
daron la labor colosal realizada por los jefes del depar-
tamento D. José Cruz Lapazarán y D. Francisco Pas-
cual de Quinto (y en el nombrar sólo: hay prioridad ad-
ministrativa; en este caso los dos nombres son uno), logran-
do hacer vn certamen cuya importancia no es fácil señalar. 
Y lo que en la parte agraria hicieron los agrónomos, se 
corresponde en la sanitaria por el Servicio Sanitario y de 
Higiene rural, a cuyo frente figuran los doctores Pittaluga 
y Torrijos. 
Lérida ofreció su concurso decidido, rivalizando en en-
tusiasmos autoridades, entidades y el pueblo, y en los her-
mosos jardines de los Campoŝ  Elíseos se obró la transfor-
mación. Sus paseos, apacibles y solitarios, se vieron per-
turbados por el ir y venir de gentes atareadas, ajetreos de 
transportes y, como consecuencia, la espléndida Exposición, 
en la que estaban representadas más de 150 casas producto-
ras de maquinaria agrícola en cerca de 300 instalaciones, 
agrupadas en las siguientes Secciones: 
S e c c i ó n primera. — Maquinaria agrícola de todas clases. 
a) Maquinaria en general, b) Tractores y camiones agrí-
colas, c ) Idem ídem industriales. 
S e c c i ó n segunda. — Maquinaria y productos de las in-
dustrias relacionadas con la agricultura y la ganadería. 
S e c c i ó n tercera. — Material para elevación de aguas y 
agotamientos. 
S e c c i ó n cuarta. — Maquinaria para la nivelación de tie-
rras, apertura de zanjas y material y maquinaria para dre 
najes. 
S e c c i ó n quinta. — Objetos, productos y material de todas 
Sección de Maquinària Agrícola Proyecto de Granja Agrícola en Almudévar 
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ciases, relacionados con la Sanidad del campo y de la vi-
vienda rural. 
Esta división es suficiente para comprender la importancia 
del certamen. Cada sección ofreció modalidades de los dis-
tintos aparatos y servicios representados, constituyendo un 
verdadero alarde de la producción, igual de casas nacionales 
que de extranjeras, y aun añadiría que la representación 
pacional puso de manifiesto el nivel magno de las excelen-
cias de sus fabricaciones. 
No es posible, pues ni el espacio, ni nuestra misión es 
esa, señalar una a una cada modalidad y tipo de los apara-
tos presentados. Los peritos en la materia exteriorizaron sus 
opiniones, siempre favorables, a la vista de las pruebas he-
chas de dicha maquinaria durante las exhibiciones que se 
hicieron. No obstante, hemos de hacer resaltar las instala-
ciones presentadas por la Confederación, de los proyectos 
y obras hidráulicas, del Servicio Agronómico y del Sani-
tario. 
Causaba admiración los estudios hechos de la utilización 
de la riqueza hidráulica de la cuenca del Ebro, presentados 
en profusión de planos, fotografías y maquetas. De estos 
estudios prometemos a los lectores de ARAGÓN hacer una 
amplia información, contando, desde luego, con el asesora-
miento de los técnicos de la C. S. H. E. 
El Servicio Agronómico, para el que todo elogio será 
pequeño, presentó un estudio interesantísimo, de cultivos, 
semillas, trabajos de laboratorio, y el del proyecto de Gran-
ja agrícola de Almudévar. 
El Servicio Sanitario, ofreció una completa instalación 
de Hospitales antipalúdicos, y proyectos para la creación 
de colonias agrícolas con la más perfecta organización de 
viviendas para colonos en las grandes explotaciones. 
Todo fué de un valor grande, incalculable. De autorizadas 
personalidades agrarias oímos elogios calurosos y sinceros 
del interés que la Exposición tuvo en este aspecto esencial 
de la Agricultura. Pero me atrevería a asegurar que por en-
cima del valor y del interés agrícola, resalta en este certa-
men la obra social conseguida. 
En primer lugar, encontramos como hecho patente el de 
romper la frialdad o apatía que pudiera haber en las rela-
ciones de unas comarcas de la cuenca del Ebro con otras, 
naciendo, espléndidas, simpatías y atracciones, que tuvieron 
§u primera iniciación ya en las primeras reuniones de la 
Asamblea de la Confederación y que quedaron plasmadas 
y fuertemente selladas en la Exposición. 
Tiene otro valor, al haber despertado entre agricultores 
y usuarios, directos e indirectos, de la riqueza fluvial, un 
interés, no existente anteriormente, por estas manifestacio-
nes, y haber procurado un intercambio de conocimientos, 
personales y comarcales, que han de ser de resultados mag-
níficos, pues merced a ellos se cumple la ley natural de la 
relación y del mutuo auxilio. 
Materialmente, la Exposición produjo realidades estima-
bles; espiritualmente ha de dar resultados de incalculable 
transcendencia. 
Las Confederaciones, y especialmente esta nuestra del 
Ebro, vienen a cumplir una misión extraordinaria en el or-
den de la riqueza material y en el bienestar de la vida ani-
mal del hombre. Pero sobre esta misión de orden material 
flotan las exquisiteces de un superorden de espiritualidades 
imponderables. Pues aun cuando parezca un contrasentido, 
las Confederaciones atraen nuestros espíritus hacia la tie-
rra, pero no para enlodarlos, sino para hacernos ver que en 
la tierra radican los gérmenes de lo que buce verdaderamen-
te espiritual al sér humano: la Libertad-
Llevándonos hacia las inquietudes agrícolas, pues esto 
representan las necesidades de aparatos de trabajo y riego, 
entramos en conocimiento de lo que vale lo que comemos;. 
Conocemos que el trabajo de la tierra es el más noble, aun-
que sea el más duro. Nos enseña a respetar y a amar a quien 
trabaja la tierra. Respiramos el aroma de la vitalidad del 
suelo, y nos llenamos de optimismos. Nos sentimos muy hu-
manos, y pegados a la tierra podemos admirar la inmensi-
dad del infinito y nos transformamos en seres superiores, 
capaces de atravesar el espacio y lograr ese infinito. 
Esta es la obra enorme de la Confederación; esta es la 
concepción maravillosa de D. Manuel Lorenzo Pardo, cuyo 
cerebro privilegiado, del que solamente las generaciones 
venideras sabrán apreciar justamente sus méritos, ha sabido 
crear, a través de una obra eminentemente material, la es-
piritualidad de una nueva raza, al redimir la nuestra por 
el trabajo. 
Gran obra social la realizada con la Exposición de Lé-
rida, por la Confederación del Ebro, consecuencia magní-
fica de las doctrinas de Costa, en la que junto al nombre de 
Lorenzo Pardo hallamos el del sabio Rocasolano, coope-
rador valiosísimo de esta entidad, a la que debemos todos 
admirar, pues pese a sus detractores —- en su mayoría arri-
vistas fracasados — es la que ha de realizar el prodigio de 
hacer de Aragón un país nuevo e incomparable.. 
M A R Í N S A N C H O 
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M A P A D E A R A G O N 
c o n d a t o s o f i c i a l e s , t i r a d o e n v a r i o s c o l o r e s s o b r e b u e n p a p e l s a t i n a d o . T a m a ñ o 7 0 X 1 0 0 
P C f i C I O ' 3 D G S f i t d S filGmDldr Los adheridos al Sindicato, mediante la p r e s e n t a c i ó n del corres-
U ¡ J U U U I U U U J U m p i U I pondiente cupón, disfrutarán de una importante bon i f i cac ión . 
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O R I E N T A D O R D E L B I B L I Ó F I L O 
E s t a m p a s y m u j e r e s . — N o v e l a p o r 
K n t i ç l u e A l a i z R é d a l e s . I l u s t r a c i o n e s d e 
B a r r a d a s . ( I m p r e n t a L a y e t a n a . — B A R . C E -
L O N A . M C M X X V I I I ) . 
E l nombre de Enr ique Ala iz R é d a l e s , 
viene a aumentar la lista de escritores a r a -
goneses de l a g e n e r a c i ó n moderna. E s t o 
que pudiera entenderse como grupo de 
« n o v e l e s » , tiene por el contrario la signifi-
c a c i ó n de una garant ía de valor absoluto. 
S o n los que dan personalidad a un ideario 
m a g n í f i c o , en el que coinciden las modali-
dades de una cultura s ó l i d a y perspectivas 
de una vida nueva solamente sentida por 
esta juventud, que avanza con paso firme 
sin los titubeos m i ó p i c o s de la g e n e r a c i ó n 
que fenece, 
Enr ique Ala iz en su primer libro, ensalza 
esta juventud aragonesa a l conseguir una 
personalidad bien definida, haciendo una 
obra en la que admirablemente se comple-
tan un interés grande en la idea y un ma-
yor interés de estilo. Son un acierto las 
descripciones de lugares y los d i s e ñ o s de 
los personajes, especialmente las mujeres 
que dan lugar a la e x t e r i o r i z a c i ó n senti-
mental del V e r í a n , protagonista de la 
novela. 
Esperamos con gusto las futuras produc-
ciones de Enr ique Ala iz que han de confir-
marle en el puesto preeminente que su 
primer libro le ha conquistado. 
E l dibujante Barradas ha ilustrado el l i -
bro, con la gracia y delicadeza de su ma-
n e r a tan interesante y moderna. 
P r e c i o . . . . 4 0 0 
E d i t o r i a l M u n d o L a t i n o ( M A D R I D ) 
Recientemente ha dado a l púb l i co cuatro 
i n t e r e s a n t í s i m a s producciones, con las que 
el prestigio editorial de esta sociedad logra 
cada d ía mayor aprec iac ión: 
A z y a d é h , l a m u j e r p á l i d a , n o v e l a d e 
G u i d o da V e r o n a , t r a d u c i d a p o r E . B a r r í o -
bero y H e i r á n . 
Viene a aumentar el interés de actualidad 
de su autor, admirado por muchos, discu-
tido por m á s . S i bien sus ideas y estilo son 
muy discutibles, es indudable que encierran 
sus obras cierta amenidad y efectista emo-
c i ó n que le congracian con el gran p ú b l i c o . 
L a t r a d u c c i ó n de A z y a d é h por E . Barr io-
bero, es muy correcta. 
P r e c i o 5*00 
S i e t e e n s a y o s s o b r e s o c i o l o g í a s e x u a l , 
p o r Q u i n t i l i a n o Sa l d a ñ a . 
E s otra de las nuevas producciones de 
Mundo Lat ino . 
E n esta obra el autor, desarrolla, es de-
cir, plantea puntos de vista en la ideologia 
social , de un interés y trascendencia enor-
mes. Aspectos de la vida descuidados por 
temor o por incapacidad de resolver, y que 
sin embargo son elementos b á s i c o s para la 
o r g a n i z a c i ó n de individualidades aptas 
para cumplir sus deberes en la Sociedad. 
Es tos E n s a y o s , deben ser l e í d o s y fijar 
sobre ellos la a t e n c i ó n cuantos a su go-
bierno está confiada la formac ión espiritual 
de individuos. 
P r e c i o . . v . • 5 '00 
L o s h o r i z o n t e s d é l a p s i c o a n á l i s i s , p o r 
e l D r . C é s a r Juarros . 
Hase despertado, recientemente, en E s -
p a ñ a , un vivo interés por cuantos temas 
guardan r e l a c i ó n con la p s i c o a n á l i s i s . E l 
nombre de Freud es paseado ufanamente 
por las modalidades literarias todas, desde 
la crónica a l teatro, aun cuando tal tenden-
cia a servir la actualidad no siempre vaya 
a c o m p a ñ a d a del necesario conocimiento de 
la c u e s t i ó n tratada. 
C ú l p e s e de ello, ante todo, a la carencia 
de libros e s p a ñ o l e s claros y concisos. No 
c u é n t a s e con otro arsenal donde proveerse 
de datos exactos, que traducciones volumi-
nosas, caras y saturadas de enrevesados 
tecnicismos, • 
L a obra del D r , C é s a r Juarros, L o s hor i -
zontes de la p s i c o a n á l i s i s , viene a dar 
s o l u c i ó n a l problema, pues en un tomo 
p e q u e ñ o , de fácil lectura, e x p o s i c i ó n diá-
fana y estilo llano discretamenic literario, 
concede a l lector la posibilidad de conocer 
el valor real de la p s i c o a n á l i s i s y sus apli-
caciones a la vida corriente. 
E l nombre del Dr . C é s a r Juarros, autor 
de numerosos libros literarios, entre los que 
descuellan De regreso del amor. E l mo-
mento de la muerte y L o s senderos de la 
locura , renombrado publicista científ ico, 
psiquiatra eminente, habituado a l manejo 
de las t én icas ps i coana l í t i ca s ; a c a d é m i c o 
de n ú m e r o de la Nacional de Medicina, 
Director de la Escue la Central de Anorma-
les, Profesor de ps iquiatr ía forense, e tc , 
representa una absoluta garant ía de sufi-
ciencia técnica , de amena claridad y de 
primorosa redacc ión . 
P r e c i o , . , , , 4*00 
L a C a s a d e l o s M u e r t o s , d e F . D o s t o i e -
w s k y , t r a d u c c i ó n d e P . Pel l icena. 
E s t a impresionante obra del inmortal 
Dostoiewsky no es una novela, es un libro 
de recuerdos, de los recuerdos pujantes y 
dolorosos de los a ñ o s que p a s ó en presidio. ^ 
E n él se describen maravillosamente no 
s ó l o los tormentos morales, sino los casti-
gos materiales, de aterradora crueldad, que 
se aplicaban a los presidiarios por motivos 
fúti les y que a veces llegaban a producirles 
l a muerte. 
Por las p á g i n a s reales de L a C a s a de los 
Muertos desfilan personajes aterradores 
que se codean con los desgraciados reos 
po l í t i co s que como Dostoiewsky no come-
tieron m á s delito que poner en su vida 
aquel amor al prój imo que predicó el Re-
dentor y por el cual también sufrió condena 
y p a d e c i ó suplicio al ser juzgado por los 
reprei>entantes de los poderes temporal y 
espiritual de Judea, 
L a C a s a de los Muertos no se parece a 
ninguna otra obra de Dostoiewsky, E n ella 
aparecen ya los maravillosos atisbos psi-
c o l ó g i c o s y p a t o l ó g i c o s que han de esmal-
tar m á s tarde la obra del gran maestro de 
la literatura rusa. 
P r e c i o . . , S'OO 
L i b r e r í a d e C C C I E I O O A S C A - Z a r a g o z a 
A c t a de l a r e u n i ó n de Ent idades de T u r i s m o y deportes del Bearne y A r a é ó n , celebrada en e l 
d o m i c i l i o social de l a C á m a r a de Comerc io de Zaragoza e l d í a Z 4 de Sept iembre de 1928 
Abierta la sesión bajo la Presidencia de D. Eloy Chóliz, 
Presidente del Sindicato de Iniciativa de Zaragoza, se dió 
lectura a la lista de concurrentes y delegaciones que repre-
sentan, dando el señor Presidente la bienvenida a todos y 
deseando que la labor comenzada sea de positivos resultados 
para ambas regiones, ya que se vislumbra un horizonte 
halagüeño para el movimiento turístico con la apertura del 
túnel Internacional del Canfranc. 
Encontrándose presente Mr. Vallat, Director del Oficio 
Nacional de Turismo de Francia, el Sr. Chóliz le cedió la 
presidencia con la venia de todos los presentes, siendo de-
signados Secretarios Mr. Alberto Labrit, Secretario Gene-
ral del Sindicato de Iniciativa de Pau, y D. Guillermo Pé-
rez Gimeno, miembro de la Junta Directiva del Sindicato 
de Iniciativa de Zaragoza. 
. El Sr. Cativiela, Vicepresidente del Sindicato de Inicia-
tiva de Zaragoza, dió lectura a una memoria ( i ) proponiendo 
el estudio de un ciclo de peregrinaciones por ferrocarril 
con un recorrido de 1.285 kilómetros a los tres Santuarios, 
Lourdes, el Pilar y Monserrat, formando un triángulo que 
comprendería Pau, Zaragoza y Barcelona, permitiendo, 
como circuito cerrado, su comienzo por cada uno de dichos 
puntos, desde los que podría iniciarse el viaje en las dos 
opuestas direcciones. 
Propuso la impresión de un folleto gráfico y literario en 
francés, español, inglés, alemán, italiano y portugués, y que 
se designe un comité internacional compuesto de tres miem-
bros franceses y tres españoles que estudien la implantación 
completa de esta idea, anunciando que para este objeto está 
de acuerdo con la Atracción de Forasteros de Barcelona. 
M. Meillon hizo calurosos elogios de la proposición es-
pañola, ofreciendo_ en nombre de las representaciones fran-
cesas la colaboración más eficaz, proponiendo que este Co-
mité quede constituido como sigue: 
REPRESENTACION FRANCESA 
Mr. Le Bondidier, de Lourdes. 
Presidente del Sindicato de Iniciativa de Pau. 
Un representante de Toulouse. 
REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA 
Sr. Presidente del Sindicato de Iniciativa de Jaca. 
Sr.. Presidente del Sindicato de Iniciativa de Zaragoza. 
Sr. Presidente de la Atracción de forasteros de Barcelona, 
quedando aprobada la proposición del Sindicato de Zaragoza. 
Mr. Meillon dió lectura a una proposición declarando la 
necesidad de una Federación de Sindicatos de Iniciativas 
de los Bajos y Altos Pirineos con los Sindicatos de Inicia-
tiva de Aragón, celebrando una reunión anual, un año en 
España y otro año en Francia. 
Asimismo solicita se interese por reanudar las reuniones 
periódicas, como se hacía antes de la guerra. 
Realizar una propaganda en común de folletos con datos 
útiles a los turistas. 
Solicitar se conceda facilidades para el paso de turistas y 
monturas de las regiones fronterizas. 
Establecer con las Sociedades Alpinas Españolas, Club 
Alpino y Peñalara, intercambio de datos con las Sociedades 
Francesas, con reglamentos para el uso de los refugios en 
la zona pirenaica. 
Mr. Vallat propuso que para tratar, estas cuestiones se 
convoque a la reunión que en el mes de Diciembre tendrá 
lugar en Biarritz a todos los Sindicatos establecidos en la 
zona de ambas vertientes desde San Sebastián y Biarritz a 
Perpiñán y que se convocase a los de San Sebastián y Pam-
plona de la zona española, dando cuenta de los acuerdos a 
los de' Valencia, Burgos y Santander. 
(1) Véase el Rapport publicado en otro lugar de este número. 
A petición de Mr. Vallat, este organismo debe actuar con 
carácter permanente, aprobándose el que su denominación 
sea "Comisión Franco - Española de Turismo de los Pi-
rineos*'. ' -
Mr. Meillon solicitó de las entidades de Zaragoza su ad-
hesión a unas peticiones del Sindicato de Pau dirigidas a 
las Compañías del Midi y del Norte. 
i.0 Para la creación de dos trenes diarios entre Pau y 
Zaragoza. 
2.0 Para mejorar el servicio de correspondencia en 
Canfranc. 
3.a Que se refiere a enlaces de los trenes de Pau con 
Lourdes y Tolosa. 
Solicitó también la intervención del Sindicato de Zara-
goza para que la Compañía del Norte proceda a la apertura 
del Restaurant y Hotel en la Estación Internaciorial del 
Canfranc. 
El Sr. Cativiela dió cuenta de que el funcionamiento de 
servicios en Canfranc actualmente era incompleto por haber 
apresurado la circulación de trenes para que fuese apro-
vechada ésta durante la actual temporada de verano, pero 
que la Compañía del Norte había ofrecido que en un breve 
plazo los horarios de trenes serían modificados y dejaría los 
servicios en condiciones de una normal explotación. El se-
ñor Cativiela rogó al Sr. Meillon que las peticiones a la 
Compañía del Norte las hiciese directamente el Sindicato 
de Pau para reforzar las gestiones que ya estaban hechas 
desde Zaragoza. 
El Sr. Cativiela explicó la situación del turismo en Es-
paña en relación con el Patronato Nacional de Turismo es-
tablecido oficialmente por el Gobierno español, de reciente 
fundación. 
El Sr. Hueso, del Cuerpo Consular Español, manifestó 
que todas las cuestiones que se presentan en el Ministerio 
cíe Estado son estudiadas con gran interés, ya que está de-
mostrada la preferencia con que el Gobierno español acoge 
las iniciativas que pueden resultar beneficiosas al turismo. 
También se adhirió a estas manifestaciones el Sr. Moreno 
Carracido, Vocal del Patronato Nacional de Turismo. 
La Comisión de Deportes de C. R. I . S. B. A. dió lectura 
a una memoria desarrollando un programa a realizar por 
las entidades deportivas de ambas regiones. Establece con 
rama deportiva las unas franco españolas, el pirencismo, es-
tos deportistas se conocen ya desde hace largo tiempo, se 
encuentran con frecuencia, pero hace falta ponerse de acuer-
do para la construcción de refugios. 
Invita a que los españoles pasen durante el invierno pró-
ximo para concurrir a las pruebas regionales de ski y cree 
en la posibilidad de celebrar algún concurso en Panticosa. 
Sobre deportes en ruta ofrecen establecer una prueba 
automovilística de rallge camping, y para ciclistas la vuelta. 
Aragón-Bearn en cuatro etapas. Igualmente se podrían or-
ganizar partidos^ de tennis, ya que en ambas partes hay bue-
nas raquetas, así como en esgrima, y finalmente ofrecen su 
concurso para organizar en Zaragoza un match de rugbi a 
título de propaganda por la Sección Paloise, Campeón de 
Francia, y estarían los bearneses encantados de iniciar a 
los aragoneses deportistas. 
El Sr. D. Narciso Hidalgo ofreció transmitir a las So-
ciedades deportistas de Zaragoza tan amables ofrecimientos. 
Mr. Vallat saludó a los concurrentes aragoneses, hacien-
do presente la grata impresión que se llevaba de- Zaragoza, 
la cual transmitiría al Oficio Internacional de Turismo de 
Francia. : . ' 
Un Secretario, 
GUILLERMO PÉREZ. 
Zaragoza 24 de Septiembre de 1928. 
S a n a í o n o l e í P i f i o é p é 
D E L , 
D r . I S A A C N O G U E R A S 
B O L T A N A ( H u e s c a ) 
Este Sanatorio, de gran amplitud y confort, 
ofrece una asistencia médica permanente. 
Su emplazamiento permite tenerlo abierto 
todo el año por ser la temperatura muy agrada-
ble en las estaciones más extremas. Su altitud, 
de 715 metros sobre el nivel del mar no contra-
indica el tratamiento de las afecciones del apa-
rato respiratorio, enfermedades de huesos y ar-
ticulaciones, y de la sangre. 
Tratamiento de las afecciones del aparato di-
gestivo por medios no quirúrgicos. 
CALEFACCIÓN CENTRAL. AGUA CORRIENTE CALIENTE 
Y FRÍA. LABORATORIOS, RAYOS X, DIATERMIA, 
HELIOTERAPÍA 
P r e c i o s d e s d e 1 6 p e s e t a s 
C O C I N A I N S U P E R A B L E • 
PÍDANSE FOLLETOS Y REFERENCIAS AL SANATORIO 
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T ^ u s e o C o m e r c i a l T 
- d e A r a g ó n • ¿ 
Situado en la plasa de Castelar 
0* 
(palacio de Museos) í « • 
ta 
• 
i n f o r m e s c o m e r c i < a l e s , « S 
T r a d u c c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a ¿ 
y d o c u m e n t o s m e r c a n t i l e s . ¿ 
m 
Visítese el Ü^useo y gustosa-
mente se informará de su 
funcionamiento sin Que sig-
nifique compromiso alguno 
te» f»ara el visitante 
Biiiiiiiiiiiiiiiiî ^ 
. H o r a s d e d e s p a c h o p a r a e l p ú b l i c o ; 1 g 
© e 1 5 a 18 . í 
GRANDES TALLERIS D i ORfEBÜlif I m m 
E D S E B 1 0 . l i M I i i 
Platero de las dos Catedrales - Casa fundada en 1819 
FABRICACIÓN B E ARTÍCULOS PARA SANTU RIOS 
Medallas, sonajeros, plaqaitas, rosarios, etc. 
Secc ión de galvauoplaistia, dorados, plateados 
CONSTANTES NOVEDADES 
Despachos de venta: Talleres y oficinas: 
P L A Z A D E L P I L A D PLAZA DEL P i fiD, 11 
moscos n ú m s . l y 4 CDetiro) 
X A m M. GM & M Mk 
• 
H o t e R e s t a u r a n t F L O R D A 
Director Propie tar io : L U I S B A N D R É 8 
BODAS. BAUTIZOS, é. QRAN CONFORT 
ESPLÉNDIDA Y S E 
LEGTA COCINA 
CALEFACCIÓN 





ZARAGOZA CMC, núm. 92 Teléfono 1647 
B A R R E S T A U R A N T ^ \ 
| L A M A R A V I L L A J 
S e r v i c i o p e n n a n e n i e a l a c a r i a 
| ] = C n M e r t t s a s » p é s e l a s = M 
~ I A C A S A M E J O R S O R T I D A 
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• C S . A . > • Í 
A p a r t a d o 2 3 9 Z A R A G O Z A 
FABRICA DE APARATOS DE TOPOGRAFÍA 
M E T A L I S T E R í A 
T O R N I L L E R Í A 
P R E C I N T O S 
N U E V O S S O C I O S 
N.0 1113 D. Enricíue Valls Vidal 
» 1114 » Tomás Tobajas Campo . 
» 111S » Primitivo Peire 
» 1116 » Andrés Cenjor 
» 1117 » Angel Aspiroz 
» 1118 » José M.* Lacasa SáncKez. 
» 1119 » Alfredo Lacasta 
» 1120 » Francisco Dumas 
» 1131 » Leoncio Martínez 
» 1122 » Joaquín Tajahuerce . 
» 1123 » Manuel Afead 
» 1124 » Olegario Ferrer Guallar. 
» 1125 » Olegario Ferrer Pérez . . 
» 1126 » Pedro Villacampa 
» 1127 » José M.a Campo 
» 1128 » Franc.0 Léante Caballero 
» 1129 » Antonio Palacios 
» 1130 » Justo Cañardo 
» 1131 » Aurelio Dafonte 
» 1132 » Conrado Escuer Aranjo. 
» 1133 » Manuel Gavín del Campo 
» 1134 » Salvador Durán C a j a l . . . 
» 1135 » Francisco Castejón. . . . . 
» 1136 » Santiago Gracia 
» 1137 » José Mateo 
»1138 » Manuel Samper 
» 1139 » Manuel Trasobares 
» l l 4 0 » Cristóbal Martín 
» l l 4 l » Luciano Pérez Albert. . . 
» 1142 » José Teresa 
» 1143 » Bent,0 Bandrés Caudevilla 
» 1144 » Agustín Catalinete Barrio 
Sarraduy (Huesca) 
María del Huerva 
Jaca 
I d . 
Id . 
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N . " 1145 D . Federico Giménez 
» 1146 » Alfonso Cavero 
» , 1147 » Ricardo Romanos 
» 1148 » Clemente Soriano 
» 1149 » Antonio Llombart . . . . . 
» ll50 » Félix Denesa Hernández. 
» l l 5 l » Francisco Palá Mediano. 
» l l S Z » Ernesto G u í u 
» llS3 » Antonio Alcober Sancbo. 
» 1154 » José San R o d r í g u e z . . . . 
» ll55 » Marcelo Gaya 
» 1156 » Tomás Rallo. 
» 1157 » Jesús Ferrer Al lué 
» 1158 » Arístides Ocabo 
» 1159 » Agust ín G i l Soto 
» 1160 » Mariano Cavero Béseos . 
» l l 6 l » José García García. . . . . 
» 1162 » Antonio Sáncbez Abanto 
» 1163 » Félix Iguacel 
» 1164 » Alfonso Rodríguez . 
» 1165 » León Malumbres 
» II66 » Emilio Portolés 
» 1167 » Delf ín Clemente 
» 1168 » Adolfo Mart ín . . , 
» 1169 » Mariano Pueyo. . . . . . . . 
» ll7o » Domingo Bandrés 
» l l 7 l » Mariano Gazo Ferrer. . . 
» 1172 » José Mariscal. 
» 1173 » Federico M u ñ o z R u i z . . . 
» 1174 » Constancio Altaba . . 
» 1175 » Francisco Naval 
Huesca 
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HE AQUI UN GRUPO DE ARAGONESES SELECTOS, COMPENETRADOS CON 
NUESTRA ÓBRA, QUE VIENEN A ENGROSAR EL NÚMERO DE NUESTROS 
ADHERIDOS, CONVENCIDOS DE QUE CON ELLO PRESTAN UN SERVICIO A 
SU PAÍS. » EL SINDICATO AGRADECE EFUSIVAMENTE ESTAS ADHESIONES, 
QUE REPRESENTAN EL, RECONOCIMIENTO DE NUESTROS ESFUÉRZOS PARA 
QUE EL NOMBRE DE ARAGÓN SEA CADA VEZ MÁS ENALTECIDO, Y LAS 
AGRADECE DE UN MODO ESPECIAL A AQUELLOS QUE, POR RESIDIR FUERA 
DE NUESTRA REGIÓN DEMUESTRAN AÚN MAYOR ALTRUISMO ^> ŝ> ^ 
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aaBaj -yi 'A BjepuBiu 'OUIA |Btu SBAU seuanq ap iaDBq 
dp 0}ua|Bj p uasaiAnj ou sasauogBaB soi SOUESIBCI siui 
ÍS anb 'EpniBpuv ap SBpuiAOad SBj ap so| sajotam uos 
ejoi iB jod oaad 'sa[BiDadsa Ánm UBJIBJ OU 'aouas — '̂ a-i 
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y al lado de una persona como la Pupila no se les podia 
negar tan natural y justo deseo. 
Pedro Saputo entregó el pliego al Capitán General y 
le dijo lo que de palabra le encargó S. M. y el ministro. 
Preveníanle en sus letras que recibiera muy bien al por-
tador y mensajero y que no despreciase sus consejos. 
Con esto el virrey le convidó a comer algunas veces y 
le quiso ver todos los días. Su madre viéndole tratar con 
tan altas personas, daba continuas gracias a Dios y no 
sabía salir del Pilar, costando trabajo a las pobres niñas 
sacarla de allí para hacerla seguir y ver la ciudad. 
Llegaron las fiestas, y el virrey le convidó a ver la 
corrida en su balcón, siendo entonces el Coso donde se 
corrían los toros. Después refrescaron, y cuando iba ya 
a despedirse recibió un billete cuyo sobre decía. P a r a e l 
c a b a l l e r o que esta tarde h a estado a la izquierda de l 
s e ñ o r v i rrey viendo los toros y l l evaba una cinta 
verde en e l pecho. Y dentro leyó: «Mañana a las dos 
de la tarde en punto os aguarda en la casa cuya puerta 
es la segunda a la derecha en la calle de Don Juan de 
Aragón entrando por la Mayor. — La triste María Mer-
cedes Orante, o Sor Mercedes que fué en el convento 
de Geminita». 
El frío de la muerte sintió en sus entrañas al ver este 
recado; fué la nueva que más profunda y cardinalmente 
le sobresaltó y conmovió en su vida. Fuése inmediata-
mente de la casa y visita diciendo que le llamaban, y 
lleno de confusión sin poder casi hacer salir la respira-
ción del pecho, iba diciendo entre sí: ¿qué es esto? 
¿Sueño o es verdad? ¡Sor Mercedes fuera del convento! 
La sensible y tierna Sor Mercedes! ¿Qué sucedería? 
¿Qué le sucedería a la infeliz? Y en tantos años no lo 
he sabido! Secreto grande sería! Bien que ella no 
sabría quien yo era. Y agora ya lo entiendo; me habrá 
visto, y me ha conocido! Abrid, ciclos, camino, y aquí 
estoy para el sacrificio que el caso pueda pedir. Y dió 
algunas vueltas por las calles para calmarse un poco, 
procurando con esfuerzo y valor disimular su pro-
funda cavilación y tristeza para no afligir a su buena 
Y, qué era? que vió una moza hablando con un mozo 
en la puerta de la calle a la luz del día, y a vista y tole-
rancia de sus padres y de todo el barrio; y en su tiempo 
si habían de hablar con ellos tenían que esconderlos 
por corrales, cuartos y sótanos, y abrirles de noche 
y hacerlos saltar bardas, tejados y ventanas, mientras 
ellas los aguardaban tal vez en la cama, o salían a reci-
birlos descalzas, y de puntillas y mal rebujadas, y aún 
les daban la mano para ayudarles. Esto sin embargo, 
para aquella envidiosa maldita vieja no era nada, y el 
hablar en la calle de día o a la puerta de casa (con 
honra y cortesía, como dicen ellas), era mucho y cosa 
de desesperarse el que lo veía. ¡Cuánto distan los se-
tenta de los veinte! 
Introdújose esta moda en los lugares que frecuentaba 
Pedro Saputo por una ocasión muy sencilla. Él no po-
día ir ni quería a todas las casas; y todas las mujeres lo 
mismo viejas que jóvenes, solteras que casadas, querían 
verle de cerca y hablarle; y para esto cuando le veían 
venir se bajaban disimuladamente a la puerta de la 
calle, y al pasar él las saludaba, se solía parar alguna 
vez y hablaban un rato. Y de aquí pasó a ser uso y cos-
tumbres en Almudcvar y Santolaria, y después en otros 
muchos pasando de unos a otros la moda. Y era lo que 
no podían sufrir las viejas: una cosa tan inocente! y más 
en las aldeas! y lo que ellas hacían, que todo era casi 
infamia, solo porque se guardaban de ser vistas, era lo 
bueno y lo santo. Y lo que es por hablar con Pedro Sa-
puto, no sólo bajaban a la puerta, sino que todo era 
buscar achaques con que ir a las casas donde estaba. 
Era tan guapo! hablaba tan bien! tenía unos ojos! Pero 
entre las que lo fueron a ver, merece especial mención 
una de Santolaria. 
Estaba comiendo un día en casa de su tía, y se pre-
sentó una viuda cargada de bayetas, lagrimosa, ojerosa, 
encogida, y suspirando; y después de limpiarse los ojos 
y sonándose las narices, y saludado que hubo a todos 
con grandes ímpetus de llanto, exclamó dando un muy 
hondo suspiro: ay Eugenia! qué dichosa sois de tener 
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en casa un hombrc.tan sabio! Mirad, aquí vengo sólo 
por desahogarme y que me diga algo para ver si me 
consuela un poco y descansa mi corazón, porque todo 
el santo dia no hago sino llorar, y la noche más, y si 
me duermo algún ratico, sueño y me asusto; y estoy 
estoy muy afligida, mucho, y muy desconsolada! Y di-
ciendo esto, rompió en llorar tan adrede, que otra vez 
se anegó de lágrimas y mocos. Limpióse, abrió y cerró 
los ojos tres o cuatro veces, se tornó a limpiar y sonar, 
y dió un suspiro tan de abajo y relleno, que pareció se 
había reventado por el ombligo, o que se le escapaba 
el alma por la boca; y desde su silla en que sólo hincaba 
una esquina de nalga como de puro humilde o vergon-
zosa, miraba a Pedro Saputo esperando la respuesta y 
consejo que buscaba. 
Él, naturalmente compasivo y más con las mujeres, 
le dijo: el mejor médico de vuestro mal es el tiempo, no 
diciéndoos nada de la razón, porque tal vez se nos va 
de casa. No obstante se puede hacer mucho con el auxi-
lio de otros remedios. Hace dos meses Y once días 
justos, dijo ella. Pues sí, continuó Pedro Saputo, dos 
meses y esos días que murió vuestro marido: y aunque 
podría deciros mucho sobre esta desgracia, no quiero si 
no ir al grano. Tenéis dos criados para el campo y una 
criada para casa, y por ahora no necesitáis más hom-
bres ni más parientes a vuestro lado. Sólo que la criada 
la habéis de mudar porque es muy joven, y (aquí para 
entre nosotros) no podéis mirarla con buenos ojos, 
agora aún menos que cuando teníades marido; y debéis 
buscar una mujer de juicio. — Y me parece bien, dijo 
ella, porque aquella moza sólo piensa en devaneos y 
golondrinas. — Pues, ya lo decía yo, continuó Pedro 
Saputo: eso lo primero. Después no habéis de llorar 
cada y cuando se os antoje, sino tener horas deputadas 
para ese oficio, que por agora serán dos cada día: una 
por la mañana y otra por la tarde, llorándola entera 
sin parar más que el tiempo de reza run pater noste y una 
ave maría con réquiem en medio y al fin de cada una. 
Y después del llanto de la mañana habéis de lavaros^ 
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que tengo que cumplir este año un voto a la Virgen del 
Pilar, y se acercan las fiestas. Sintiólo el rey, porque se 
había agradado de su buen entendimiento, y quisiera 
tenerle siempre a su lado. Con todo le respondió: No te 
privaré de cumplir tu buena obra; y sabe que tengo 
envidia a los aragoneses que tan de cerca pueden visitar 
a aquella señora y madre de todos. Ve, pues, a tu tierra. 
Pero cuando estés para partir, entrarás, que has de 
llevar unas letras mías y un encargo de palabra a aquel 
mi virrey y Capitán General. Señor, dijo Pedro Saputo: 
yo ya me iría mañana, si V. M. no me ha menester más 
tiempo en la corte. Iráste, pues, mañana, repondió el 
rey: y entiende, que si quieres volver, siempre te veré 
con gusto y si algo me pides no te lo negará tu rey. 
Con efecto, le despacharon aquel mismo día; él besó 
la mano al rey, se despidió de sus amigas y amigos, y 
cargado de regalos de ellas salió de la corte y tomó el 
camino de Zaragoza. 
C A P Í T U L O X I V 
PEDRO SAPUTO LLAMA A SU MADRE A LAS FIESTAS 
DEL PILAR. DE UNA EXTRAÑA AVENTURA QUE LE 
SUCEDIÓ EN ELLAS 
D e s d e la corte había escrito al concejo de Almudévar 
dándole cuenta de su comisión y diciéndole que S. M. 
agradecía el regalo, pero encargándoles que lo tuviesen 
callado hasta su vuelta, por cierta razón que les diría. 
Y llegando a Zaragoza escribió a su madre rogándola 
que viniese a ver las fiestas y visitar a Nuestra Señora 
del Pilar. Alegróse mucho su madre, y la respuesta fué 
presentarse con una familia honrada de su pueblo y 
trayéndose consigo a la hija de su madrina y a Eulalia 
que quisieron ir a Zaragoza y con tan buena compañía 
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Teléfono 3 7 6 2 
VA 7,711r^rijmj-u-1--^ 
^ T ^ . suceso: 
M M ' 
M I M 
i STA 
EXCDRSIONBS COLECTIVAS 
acompañadas y or^anlzacMa 
de viales per grupos, coi o 
sin ¿ola 
organización de frenes espe 
dales para lodos los países 
v u i E S A mmm 




VIAIES EN AUTOMOVILES 
MIRSINS VIAJES 
EXPENDlClON B&MDA DE 
BILLETES DE î RROCARRIL 
f PASAJES MARÍTIMOS 
BULETÍS DIRECTOS T DE IDA 




BILUSm CIRCULARES INTER' 
NACEOMALSBS con Iiinerárlo 
preesiabiecido o señalado a 
¿uslo del viajero 
PASAJES AÉREOS 
PiARSUNS 
«...YO H E L L E G A D O S O L O D E PARIS 
gracias a las machas comodidades que 
proporciona V I A J E S MARS ANS. 
M o s « e m c a B - ^ a m 
v l a f e s e 
( B A R C E L O N A : R a m b l a Canale tas , , 2 y 4 M A D R I D : C a t r e r a S a n J e r ó n i m o , 43 S E V I L L A : C a l l e T e t u á n , 16 ' * 
V I G O t C a l l e U r z á i z , 2 
I O S I n d i q u e . C o m n a B l t n u a l c » e l i»ffl-es®aE»a««ssM«» r « s i » e « * l w « » 
• - ( P A L M A M A L L O R C A » C o n q u i s t a d o r , 44 
DELE61EI0NES \ V A L E N C I A : P i n t o r S o r o l l a , 16 I] vra.JG«U«l.lvni:9 ^ ZÀRAGOZÀS P l a x a d e S a « , 5 
Caja de Ahorros y NoMiie de Píeflafl de lara^oza 
tuteo EsíaMecImlenio fie su clase en la provincia Fondado en 1826 
Capital de los imponentes en 31 de agosto de 192̂  
mMlMms péselas 
Libretas en circulación en dicho día 
32.430 
Intereses abonados a los imponentes en 1927 
i.no.028'41 pesetas 
SE admiten imposiciones de 1 a 20.000 pesetas que devengan el 3 por 100 de interés anual. Las entregas y los cobros pueden hacerse todos loa 
días laborables de nueve a ana y de cuatro a seis. 
Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y con 
la de alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas 
ventajosísimas para los prestatarios. 
Como esta Institución es exclusivamente benéfica, no tiene que repartir 
dividendos a los accionistas y por consiguiente todas las ganancias que 
obtiene se destinan a aumentar las garantías que responden del capital de 
los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento 
el máximum de seguridad. 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, esta Insti-
tución se encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de 
aquéllos. 
O P I C I I V A S 
S a í n «JoiriSe, I O 
8 £ » n A n d r é s , 14 
A r m a ® , 3 0 
raerá de la capital no llene Sacar-
Mies al representantes. , 
: UF 
BANCO D E C R E D I T O DE ZARAGOZA 
C a p i t a l : 1 ^ . 0 0 0 . 0 0 0 tí« mmsmÉmm 
Plaza He San Felipe, nom. 8 Aparlaio de Cerreos, nom. 31 
«ncca - C«ainmi»§€» - W&mMmm 
Atnsa • MaSéii' IMale ftel iraoMsp©«Mmaita de 
Ayeme - Berla - ipfia > eraos - Hilar - Puebla *e 
Godina - Alcortsa 
Tamarlte de Litera 
fi tiene Interés 
en niie sns iaia-
trabados sean lo más perfectos posible, 
le interesa enviados a les 
TALLERES DE fiftiiillii 
iste nombre ya es por sf ana garantia, 
pues son los talleres más modernos y 
'Oréanázaios'para realizar en su máxima 
perfección toda clase de fotograbados 
en cinc, cobre, tricromías, cnatromlas, 
# citocromfa. etc. 
En estos talleras se hacen las maravillosas 
ilustraciones de la asombrosa 
EÑCICLOPEblA ESPASA 
SO SERVICIO ES EXTftARÁPiDO 
SOS OBRA» PERFSCÜSIMAS 
Ríos Rosas» 24 iparlai© 541 
R I V E D C H O L l t 




f i ï S i i l H C i S 
CASA CENTRAL: vmmmñikJlk SUCURSAL: 
DDM|i!fiEI, 2Í M ^ W M COSO, HtH. 23̂  
••f|i>-«<(|»*-«<(|»>-#-<t|i>0-iK>«-<i|)>« 
! GARAGE MODERNO f 
¿ Capacidad, 150 cocbes 
CaMiias l i i l f l i i i t ó t s 
§ GRAN TALLER D£ REPARACIONES 
l í en les para Aragón de los antontóvtles 
HUDSON ISIÏI 
Camiones y camionetas 
4 
I6ENCIA de los acredltaflos 
— — — K1L1I1E 
carga, reparaeldn f 
SALÓN EXPOSICIÓN: Paseo Pamplona» I I 
GIR3GE, TALLERES ¥ OFIllNiH: 
Mercedes, 9-11-1$ (lanío P.0 Pamplona) 






Banco Z a r a é o z a n o 
^ o* F U N D A D O E N i 9 i o ^ ^ 
B A N C A 
B O L S A 
C A M B I O 
Ï W F O Ü M A C I Ó H 
INTERESES QUE ABONA 
EN CUENTA CORRIENTE A LA VISTA. «'50 9/E ANUAL 
IMPOSICIONES 
A UN MES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t'QO % A N U A l 
A TRES MESES. . 2'SO % » 
A. SEIS MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . Á'OO % » 
A UN AÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'5o •/, » 
C A J A D E A H O R R O / 
4 % anual 
CAJAS FUERTES DE ALQUILER 
DESDE tS PESETAS AL AÑO 
DOMICILIO SOCIAL* 
COSO, 47 y 49 y DON JAIME I , NÚM. i 
(Edifieiot propiedad dal Baac») 
iaaaaaB: 
B O D C O A S 
Franco-Españolas 
9 . 0 0 0 . 0 0 0 €l€5 E» 
L O Q R O N O 
LOS HEIORES VINOS DE MESA 
RECONOCIDOS POR LOS INTELIGENTES 
DE VENTA MUNDIAL 
REPRESENTANTE EN ZARAGOZA 
VICENTE m*03kAMjk 




Sindicato dê  Iniciativa y 
Propaganda dê  A r a é ó i v 
B U R E A U A P A R I S t 
2, C h a u a s é e d 'Ant in . 
(Ang le dn B o u l e v a r d 
des I t a l i e n » ) 
^ P L A Z A D E SAS ^ 
(entrada E,stébane/, 1, entio. 
Z A R A G O Z A 
IN LONDONt 
The Spanish Traval 
Burean Ltd . 
87, Regent Street 
London, W. 1. 
ATRACCION DE FORAS. 
TEROS - TURISMO <̂  ^ <̂  
Salóiv àes lectura ^ 
Horario/ - Tarifas 
Inf ormacione/ - Guías 
Ilustradas - Itinerario/ 
Informe/ absoluta-
mente^ gratuito/ <^ 
Erv. el mismo local ortá domiciliada la 
R E A L A S O C I A C I Ó N 
A U T O M O V I L I S T A 
^ A R A G O N E S A ^ 
Esta revista la recibirátv áratis lo/ afiliado/ al Sindicato 
I M P R E N T A D E A R T E , E . B E R D E J O C A S A Ñ A L , Z A R A G O Z A 
